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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Piarlo d© la Mlarina. 
AI4 DIARIO ME LA MARINA. 
HABANA. 
•e hoy. 
E L MENSAJE 
Madrid, junio i i , - -Anoche termi-
nó en el Senado la discúüióii al pro-
yecto de coniestacióa al Mensaje de la 
Corona. Terciaron en el debate los 
señores Montero l l íos y general Ló-
pez Domínguez, defendiendo la con-
centración de fuerzas liberales. 
En la votación tuvo el gobierno una 
mayoría de ochenta y dos votos. 
EL ENTIERRO 
DE N U Ñ E Z DE ARCE 
E n el entierro de don Gaspar Nu-
fiez de Arce, que se efectuará esta 
tarde, habrá dos presidencias, una 
formada por un representante del 
Key, el Gobierno y los presidentes 
del Senado y el Congreso, y otra por 
la familia del esclarecido poete. 
Llevarán las cintas representantes 
de las Cámaras, del Ayuntamiento de 
Valladolidad, de la Academia Espa-
ñola, el Banco Hipotecario, el Ate-
neo, la Asociación de la Préíisa, la 
Asociación de Escritores y Artistas y 
las Sociedades de Autores y Actores 
Españoles. 
LA AMNISTIA 
A l fin estarán satisfechos los 
partidarios de la amnistía. E l 
señor Estrada Palma, con muy 
buen acuerdo á nuestro juicio, re-
solvió terminar de una vez tan 
enojoso asunto, saiicionrmdo Ja 
ley de amnistía votada por el 
Congreso. 
El Presidente de la República, 
en esta corno en tantas otras oca-
siones, ha hecho lo mejor, ó si se 
quiere lo menos malo que podía 
hacer, dado lo complejo y difícil 
de una cuestión desnaturalizada 
por la política de bandería y ex-
plotada para crear descontentos 
y agitaciones. Malo era segura-
mente añadir un precedente más 
á la serie de indultos y amnistías 
que tanto se han prodigado; pero 
era mucho peor encender de nue-
vo las pasiones, dejar en pie, 
merced á la lentitud desesperante 
de los tribunales, un motivo de 
perturbación y de agravio, y apa-
recer el jefe del Ejecutivo, contra 
su voluntad y su propósito, colo-
cado frente á la clase obrera y en 
actitud francamente hostil á uno 
de los partidos en que se divide 
la opinión de la Isla. 
Mas, si el Presidente ha hecho 
lo que hacer debía, el Congreso, 
en cambio, se ha conducido con 
bien poco tacto y habilidad. La 
ley de amnistía, dejando fuera 
de ella á los funcionarios públi-
cos acusados de delitos cometidos 
en el ejercicio de sus funciones, 
no hubiera encontrado en nadie 
la menor oposición, y el señor 
Estrada Palma la hubiera sancio-
nado, de seguro, sin vacilación 
alguna. Pero los que indujeron 
á las Cámaras, contra lo que ya 
estaba convenido y aceptado por 
la opinión, á no exceptuar á na-
die de la amnistía, demostraron 
que les importaba poco el interés 
del obrero y mucho las intrigas 
y las cábalas de partido; pues al 
proceder contra lo dispuesto por la 
misma Constitución, eximiendo 
de toda culpa y responsabilidad 
á un funcionario público proce-
sado por delitos cometidos1 en el 
desempeño de su cargo, pusieron 
en peligro la ley de amnistía y 
subordinaron su fin alto y gene-
roso á la ruindad política de co-
locar de nuevo al Sr. O'Farrill 
en la Alcaldía de la Habana. 
Se lia evidenciado, pues, á la 
postre lo que desde un principio 
sabía todo el mundo: que los apa-
ratosos extremos en favor de ta 
clase obrera no eran masque un 
pretexto que ocultaba el verdade-
ro propósito de favorecer al na-
cionalista sénior O'Farriil, que sin 
escrúpulo alguno y sin que se 
hayan depurado las responsabili-
dades y los cargos que sobre él 
pesan, volverá, por lo visto, á em-
puñar el codiciado bastón de 
Alcalde, quizás para reanudar los 
interrumpidos trabajos del em-
prestito inunicipíil. 
A pesar de todo ello, el Presi-
dente no ha podido en este caso, 
como en otros muchos, subsanar 
los desaguisados del Congreso 
sin producir mayores males, y la 
amnistía es ya ley de la Repú-
blica. Queda, pues, definitiva-
mente sepultado el largo pleito 
de la huelo-a general. 
LOS SUCESOS DE SEWli 
De un acontecimiento insólito 
nos da cuenta hoy el telégrafo: 
en Belgrado se sublevaron anoche 
las fuerzas de la guarnición, pro-
clamando rey de Servia á Pedro 
Karageorgevitch. 
Una vez proclamado el nuevo 
rey, los amotinados se dirigieron 
al Palacio Real, y forzando sus 
puertas, se apoderaron del rey 
Alejandro y de la reina Draga, 
á los que fusilaron en el acto. 
Igual procedimiento emplea-
ron con el jefe del gobierno, Mar-
kovitch, y con los generales Pe-
trovitch y Parlovitch, actual y 
anterior Ministro de la Guerra, 
respectivamente. 
Estos sucesos tienen sus ante-
cedentes. Son consecuencias na-
turales del golpe de Estado rea-
lizado ha dos meses por el rey 
Alejandro, disolviendo el Parla-
mento y sustituyéndolo con ami-
gos y partidarios suyos, acto que 
fué completado suprimiendo de 
la Constitución los artículos que 
limitaban el poder real, convir-
tiéndose Alejandro de rey cons-
titucional en rey absoluto. 
El profundo y natural disgusto 
que esto produjo en el pueblo y 
en el ejército, dió lugar á que los 
jefes de éste comenzaran á cons-
pirar contra el Rey, habiendo si-
do descubiertas algunas de esas 
conspiraciones y destituidos to-
dos los jefes y oficiales complica-
dos en las mismas, 
Pronto y muy caro han paga-
do el Rey Alejandro y los suyos 
la violación de la carta funda-
mental. . 
Parece increíble que con el 
grado de civilización y progreso 
que hemos alcanzado ocurran su-
ucesos como los] que hoy nos 
anuncia el cable y como los que 
le han dado origen. 
El teiso partaiarifl, 
En un donoso artículo lamen-
tase E l Nuevo P a í s de que hayan 
acordado ó estén para acordar las 
Cámaras las vacaciones de vera-
no, cuando han hecho tan poco 
durante el invierno y aun les 
queda por realizar enorme tarea 
legislativa. 
Viendo descansar á los legisladores— 
dice—cortará y coserá el sastre, mane-
ja rá el escoplo el carpintero, y la ca-
chara el albañil, y el zapatero la lezna; 
medirá varas el mercader; amasará el 
panadero, atenderán á sus parroquia-
nos el carnicero, el carbonero y el bo-
deguero-, servirán bebidas y refrescos 
los cantineros; guisará el cocinero; ser-
virán los criados; lavarán los lavaude-
ros; se inclinará sobre su penosa labor 
la costurera; pararán letras los tipó-
grafos; pregonarán sus mercancías los 
vendedores ambulantes; acudirán á sus 
puestos los empleados del Municipio y 
del Estado, y hasta los de la provincia, 
aun cuando no tendrán qué hacer mien-
tras los Consejos no dispongan de re-
cursos para v i v i r ; instruirán sumarios 
y fallarán pleitos los jueces y magis-
trados; actuarán los escribanos; cura-
rán los médicos; venderán los farma-
céuticos medicinas, aún las de patente, 
si les ponen sellos ó se avienen á pagar 
la multa; redactarán pedimentos los 
abogados y escrituras los notarios; co-
rrerán los ferrocarriles y t ranvías ; na-
vegarán los buques; saldrán al mar los 
pescadores; barrerán los barrenderos; 
acarrearán frutos al mercado los abas-
tecedores; dirán misas los curas; carga-
rán bultos los carretoneros y mozos de 
cordel; l levarán sus cuentas los tenedo-
res de libros; abrirán fosas los sepultu-
reros; despacharán las Secretarías y 
consagrará sus horas acostumbradas á 
los negocios públicos el Presidente de 
la República. 
Francamente, no nos explica-
mos el sentimiento que produce 
en el ánimo del colega la anun-
ciada ausencia temporal de sena-
dores y representantes; porque si 
para seguir, como él mismo dice, 
otorgando indultos disfrazados 
con el nombre de amnistía, ele-
vando los derechos arancelarios 
al café so pretexto de proteger 
una industria local que no exis-
te, levantando compuertas por 
donde salga á raudales el dinero 
del Tesoro para invertirlo en 
gastos que no son reproductivos 
estando el país arruinado, adop-
tando otras medidas no menos 
sabias y prudentes cu^a enume-
ración sería demasiado larga, lo 
mejor es que las' Cámaras estén 
cerradas. 
LO 
BAÑOS DE MAR 
L A Y 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle ü . ofrece al público, á precios 
mny económicos, además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias, 53SI 24-3 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS, 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 871 1 Jn 
U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
(o) 
Se ha as ot ado la edición extraordinaria del 20 de Mayo y no es posible 
B e n i r los pedidos que de la misma se reciben hasta que se termine la reim-
JNesiou de alg unos pUesos y se complete con los sobrantes un corto numero 
gj^aenipiares; éstos se pondrán á la venta en la Athnimstracioa del peno-
"'co la próxima semana, al precio de DOS PESOS P L A T A . 
ha \rt,l*kién se darán de resralo en todo el mes de Jumo a los que se susen-




Nuestro estimado y respetable ami-
bo el Dr. D. Ambrosio González del 
Valle nos comunica en atenta carta lo 
siguiente: 
^Cumplidos los saludables consejos 
del Departamento de Sanidad desde 
1899 en la casa O' Reilly 12, ocurre 
ahora que el Departamento de Obras 
Públ icas meimpone imperativamente 
hacer un jyozo Móura para cegar el po-
zo negro, una poceta para las aguas plu-
viales, reformar el bario que no hay en 
la casa, é instalar un vertedero, conec-
tando estos servicios á la cloaca de la 
calle. 
Nada de esto se puede cumplir, por-
que en la cuadra no hay cloaca. Este 
Departamento debía saberlo muy bien 
por los estudios hechos y planos levan-
tados." 
Apenas necesita comentarios la que-
j a del ilustre doctor González del Va-
lle. Por nuestra parte, solo diremos 
que parece inconcebible que en el De-
partamento de Obras Públicas no haya 
un jefe idóneo que impida semejantes 
despropósitos. El menos avisado de es-
tas oficinas debiera saber que en toda 
aquella barriada próxima á la Oate-
dral el piso de la calle apenas sube un 
metro sobre el nivel del mar, lo cual 
hace muy difícil, si no imposible el des-
agüe natural de una cloaca. 
Esta ignorancia de los planos de 
Obras Públicas y de las alturas del pi-
so, en esa oficina técnica es un caso sin 
precedentes, y todavía es más incalifi-
cable el hecho de p r o c e d e r é así con-
tra una persoaa de altos p>-. si-igios <m 
materia de Sanidad como el Dr. Gon-
zález del Valle, que sabe como el pri-
mero cumplir en lo posible los precep-
tos de la Higiene. 
¡Hasta cuándo durará esa guerra im-
placable que se tiene declarada contra 
los propietarios! 
En la tarde de ayer y bajo la presi-
dencia del señor Manuel Froilan Cuer-
vo, se reunió la directiva de la Asocia-
ción que lleva por título el qne prece-
de á estas líneas. 
Se dió cuenta con el proyecto de Es-
tatutos por qjie se hade regir la Liga 
Agraria y después de discutido con to-
da amplitud, quedó aprobado, acordán-
dose someterlo á la Asamblea que se 
celebrará el domingo próximo veni-
dero. 
Dióse lectura á una solicitud de la 
Local de Cieíifliegos, pidiendo que el 
Círculo gestione la prórroga por un 
año más, de la Ley de 26 de Diciem-
bre del año próximo pasado, que puso 
en vigor la orden del Gobierno Inter-
ventor, reduciendo al o por ciento los 
derechos señalados por las partidas 215 
y 216 y sus notas, á las máquinas y 
aparatos agrícolas y para la fabrica-
ción de azúcar y aguardientes; y las 
que marca la partida 318, al material 
de ferrocarril importado directamente 
por una compañía de ferrocarriles ó va-
pores, ó por un hacendado; y se acor-
dó apoyar dicha solicitud, dirigiendo 
una exposición á las Cámaras. 
La J.unta quedó enterada de las con-
testaciones dadas al Cuestionario por 
la Compañía azucarera "Sau J o s é , " 
aprobando que el Círculo adopte la de-
nominación de Liga Agraria; que so 
funde ó subvencione un periódico que. 
defienda los intereses de la agricultura 
ó industrias cubanas; que se establezca 
una oficina Central para el despacho de 
los asuntos de la Asociación; que los 
fondos recolectados por las Juntas Lo-
cales sean remitidos á la Central, des-
pués de deducir los escasos gastos que 
aquellas requieren, porque dicha Cen-
tral ha de tener necesidad de hacer 
frente á los grandes dispendios que im-
plica su desenvolvimiento; y nombran-
do al Sr. Dr. Gabriel Casuso para quo 
la represente en la Asamblea del 14. 
Leyóse un telegrama de la Local do 
Bayamo comunicando que en Junta ce-
lebrada el día anterior se acordó auto-
rizar al Sr, Presidente del Círculo para 
que designe su representante á la 
Asamblea, expresando el deseo unáni-
me de que recaiga la elección en el se 
ñor Rafael Fernández de Castro. 
Por úl t imo se acordó apoyar con ca-
lor la solicitud de la Local de Céspedes 
y practicar cuantas gestiones sean ne-
cesarias á fin de que se eviten los pro-
cedimientos seguidos por los encarga-
dos de la recaudación del impuesto 
''Marca de carreta," que se convierten 
en una verdadera plaga al exigir cou 
toda severidad, que las carretas que 
acuden á los cortes de caña quemada 
para facilitar su trasporte y ráp ida 
molida, se matriculen mediante el pago 
de once pesos en oro americano que 
importa la matrícula, aún cuando no 
ejerzan industria que les obligue á con-
tribuir , ni figuraren ningún presupues-
to, por estar exentas de todo impi-.cí:<a 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas, corréspondiente á la semana 
que terminó el día 6 de Junio último 
tomamos lo siguiente: 
Lhivias.—Aunque el tiempo en gene-
ral continuó seco en la mitad occiden-
tal de la República hasta el l ímite 
oriental de la provincia do Santa Clara, 
han sido, sin embargo, favorecidos cou 
lluvias locales, más ó menos abundan-
tes, los términos de Viñales y Mantua, 
de la de Pinar del Río, el de San Nico-
lás (SE. de la Habana), Alacranes, 
(SO. de la de Matanzas) y Santo Do-
mingo (O. de la de Santa Clara), ha-
biendo caído buena cantidad en la se-
mana desde el extremo oriental de esta 
última hasta la punta Maisí. Han caí-
do granizos en el SO. de la provincia 
de Matanzas y E. de la de Santa Cla-
ra. En los puntos en que han caído 
las lluvias parciales á que se hace refe-
rencia, han sido por lo general acom-
pañadas de fuentes vientos. No cayó 
3 
la mejor casa del mundo en Abanicos, Sombrillas, 
Guantes, Paraguas j Novedades. 
c 1002 
38, O B I S P O , 38 
7 alt 7 4t-6 
Causaron desastroso efecto en el Vedado y charcas contiguas; 
las casas se partieron por gala en dos y los palacios por gala en 
uno; el Almendares salióse de madre política; los tiburones pusie-
ron pies en polvorosa; el pedáneo y la capa del Alcalde no parecía; 
el pueblo se amotinó pidiendo la cabeza del Alcalde de Zalamea; 
pero sabiendo por fonógrafo que los alcaldes no usan cabeza se ex-
citaron las masas y lincharon un queso de bola; en pleno furor in-
cendiaron un real de cohetillos, y destruyeron la línea cürba; tala-
ron los árboles genealógicos y todo el Vedado se convirtió en char-
ca inmunda de sangre torera!!! El horrible suceso fué espan-
toso 
Y nosotros tan serenos! Vendiendo máquinas de coser de La 
Estrella Cubana, La Joya de la Casa y La Perla del Hogar á un 
peso semanal y ¡sin fiador! 




JUEVES 11 D E _ m ! 0 DE 1M3. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E l CORNETA DE L A PARTIDA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
SAN JUAN DE LUZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z ; 
EL PUESTO DE FLORES. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
58' FUNCION DE LA TEMPORADA 
Grillés 1°, 2̂  ó 3er piso sinentrads. *2-0ü 
Palcos 1° ó 2i piso idem 1125 
Luneta con entrada $0-55 
Butaca con idem 10.53 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
C 982 
Fumen 1 
c n". 93S l Jn 
i B W BE Di MÍO ÍE lili I W 
PARA PLAYAS Y SPORT. 
Bou los mejores tabacoa legítimos de Vuelta-Abajo. 
• 
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agua alguua ea la semana en esta Esta-
ción Central. 
Temperatura.—Se ha sostenido eleva-
da en todo el territorio de la Repúbli-
ca, con tiempo despejado, ó nublado 
parcialmente, predominándolos noches 
claras. La máxima y mínima medias 
en esta Estación Central fueron 28? 6 y 
22? 6 C. respectivamente. 
Caña.—Han terminado su zafra al-
gunos ingenios de las provincias de la 
Habana, Matanzas y NO. de la de Santa 
Clara. Algunos del Centro de ésta úl-
tima terminarán en breve; y los que 
aún continúan moliendo en esas pro-
vincias y en las de Pinar del Río y 
Puerto Príncipe, obtienen guarapo de 
elevada graduación. Los campos de 
caña van bien aunque sufriendo algo 
por la seca en la provincia de la Haba-
na y XE. del Centro de la de Santa 
Clara (Camajuaní ,) atendiéndose en 
todas partes á su cultivo, si bien no 
hay informes de que se hayan hecho 
siembras en la semana. Ha habido in-
cendios de varios campos de caña en el 
SO. de la provincia de Matanzas (Ala-
craues.) 
Tabaco.—Ha terminado la recolec-
ción de la semilla en la provincia de 
Pinar del Río, en la que el rendimien-
to de esta cosecha ha sido bueno, pro-
duciendo rama de calidad superior. 
Tanto en ella como en Santa Clara es-
tán paralizadas aún las manipulacio-
nes de la hoja por falta de humedad, si 
bien en aquélla funcionan algunas esco-
jidas en condiciones poco favorables 
por dicha causa. 
Frutos menores.—Sufren por la seca 
eu el territorio en que no ha llovido, 
escaseando ya las viandas en el norte 
de la provincia de la Habana, y consi-
derándose perdida la cosecha de maíz 
en el SO. de la provincia de Matanzas 
(Alacranes) y NE. de la de Santa Cla-
ra. También ha perjudicado mucho el 
tiempo á este grano en la de Pinar del 
Río, por falta de l luvia al estar espi-
gando. De la misma informan que se 
han hecho importantes siembras de to-
da clase de frutos, no habiendo abun-
dancia de éstos en el mercado. Conti-
núa la exportación de piña del S. de la 
Habana, aprovechando la resistencia 
que ofrece la morada, para hacer em-
barques de ella para Francia. 
Informes diversos.—El estado sanita-
rio del ganado vacuno es bueno, en ge-
neral, exceptuando algunos puntos de 
la provincia de Santa Clara, en los que 
sigue reinando la epidemia del carbun-
clo; ocasionando también daño en la 
misma, y en el S. de la Habana, la pin-
tadilla, en los cerdos. En la primera 
de estas dos provincias sufre también 
aquél, porque van escaseando las agua-
das y pastos á consecuencia de la seca. 
En el SO. de la de Matanzas y E. de la 
de Santa Clara los platanales han sido 
perjudicados por los vientos y el grani-
zo, así como las casas de campo 
(bohíos) en el primero de estos dos úl-
timos puntos, en donde algunos de ellos 
fueron derribados. 
Paríi Reilícai'CflisemflflF 
Anoche se constituyó la Asamblea 
Municipal de la Habana del Partido 
Republicano Conservador, en el Círculo 
del mismo nombre, Consulado 111, 
concurriendo más de ciento cincuenta 
Delegados de los elegidos por los Co-
mités de Barrios, figurando entre ellos 
los señores Eusebio Hernández, Do-
mingo Méndez Capote, Miguel Gener, 
Fidel G. Fierra, Ricardo Dolz, Arísti-
des Agüero, Carlos I . Párraga, Leopol-
do de Sola, Gabriel Casuso, Marqués 
de Esteban, Marcos García, Oscar y 
Carlos Fonts, Emilio del Junco, Juan 
Ducasse, Manuel F. Lámar, Antonio 
Fernández Criado, Rodolfo Rodríguez 
de Armas, Bartolomé Aulet, Angel 
Cowley, Carlos Vera, Charles Hernán-
dez, Pedro Baguer, Guillermo Chaple, 
Conde de la Reunión, Ursulo Dobal, 
Lorenzo del Portillo, Ignacio Remírez, 
Gastón Mora, Miguel Coyula, Guiller-
mo Esuard, Enrique Serrapiñana, Er-
nesto Aragón. 
También concurrieron numerosos co-
j religionarios de esta ciudad y de pro-
viucias, entre los que vimos á los seño-
res Luis Fortún y Govín, Teodoro 
Cardenal, Felipe Fontauills, Oreste 
Ferrara y Rafael Gutiérrez, Director 
de La Tribuna, de Baracoa, que se en-
cuentra de paso en esta ciudad. 
Presidió la mesa la Comisión Orga-
nizadora, y á las nueve de la noche 
declaró abierta la sesión el doctor Eu-
Hebio Hernández, ordenando al Secre-
tario, señor Guillermo Chaple, la lec-
tura de las reglas acordadas para la 
constitución de la Asamblea. Conclui-
da la lectura, se llamaron por sus nom-
bres á todos los Delegados electos, por 
el Secretario señor Carlos Vera, é in-
mediatamente después se levantó el 
doctor Hernández para explicar la im-
portancia y trascendencia del acto que 
realizaban les republicanos-conserva-
dores. Su discurso fué muy elocuente 
y altamente político. 
Difícil es en una reseña de la índole 
de la presente, anotar los interesantes 
temas que con facilidad y precisión de-
sarrolló el orador, que era interrumpi-
do en cada período por los unánimes 
aplausos de la concurrencia. Trató de 
los partidos durante la intervención y 
de los nuevos partidos de la República. 
Tuvo un recuerdo cariñoso, evidencian-
do la profunda tristeza que á todos em-
bargaba la muerte del general Mayía 
Bodríguez. Dedicó frases generosas y 
do alto patriotismo á los adversarios y 
marcó la orieutacióu republicano-cou-
V 
el calzado de todas clase 
masque acabado recibí 
s y tor-
r de su 
propia íabnca la más popu-
lar de las peleterías habaneras 
Por tase 
TEJLFFÜNO 
servadora, dentro del mayor respeto y 
la moderación más exagerada. Citó 
como recuerdo histórico, que desde el 
momento que el actual Presidente de la 
República inició una política conser-
vadora, había contado con la coopera-
ción de los demócratas, aún sin tener 
un solo hombre eu el gobierno. Agregó 
que el partido republicano conservador 
sería gubernamental mientras se sostu-
vieran las soluciones conservadoras que 
el país reclamaba, aunque no fuese lla-
mado al poder, porque sus hombres 
eran de principios y no los guiaban 
ambiciones personales. Concluyó ex-
poniendo la política municipal conser-
vadora, dentro de la mayor economía 
posible, sin dejar indotados los servi-
cios que una buena administración mu-
nicipal requería. Y por último decla-
ró disueltos los organismos municipa-
les de los partidos fusionados que hu-
biesen existido. 
Ruidosos y prolongados aplausos si-
guieron á las últ imas palabras del doc-
tor Hernández, que continuaron al le-
vantarse el doctor Méndez Capote y 
que lo obligaron á manifestar que agra-
decía aquella prueba de general simpa-
tía; pero que él solo deseaba proponer 
á la asamblea una moción, y era que 
en vez de elegir una Mesa provisional, 
continuará con éste carácter la de la 
Comisión Organizadora, toda vez que 
por buena que fuera la elección, no po-
dría superar á la corrección, á la dig-
nidad, al tacto exquisito y á la just: cia 
con que habían procedido los compa-
ñeros que la desempeñaban actualmen-
te, lo que se complacía en hacer pú-
blico. 
Volvieron á oírse los aplausos unáni-
mes, y quedó aprobada la proposición 
del doctor Méndez Capote. El doctor 
Hernández dió las gracias y anunció 
que se iba á proceder á la votación de 
los señores que .habían de componer la 
comisión de actas. Así se hiz), resul-
tando electos: el Dr. Emilio del Junco, 
por 149 votos; el Sr. Luis M. Rodrí-
guez, por 142; el Sr. Federico Cardona, 
por 121; el Sr. Juan A. Roig, por 110; 
el Dr. Fortunato Sánchez Osorio, por 
109; el Sr. Antonio Seijas, por 109; y 
el Sr. Manuel Villalón, por 101. 
Después de las doce terminó la im-
portante reunión política, con el mayor 
orden y entusiasmo. 
El local del Círculo se hallaba deco-
rado con gusto y profusamente i lumi-
nado. 
i Jtfi k m i s 
Hemos recibido una queja de perso-
nas muy respetable la cual no se expli-
ca por qué llegan tan tarde los telegra-
mas. 
Ayer á las ocho de la noche se le ex-
pidió desde Pinar del Río un telegra-
ma, y no le ha sido entregado hasta 
hoy á las diez de la mañana. 
Con una morosidad semejante no ha-
ce falta el telégrafo. 
Urge que se ponga remedio á este 
mal servicio.-
" SANIDAD 
República de Cuba.—Secretarla de Go-
bernación. —Departamento de Sanidad 
de la Habana, —Circular. 
Por la presente se recomienda á los 
señores profesores médicos de los tér-
minos municipales de la Habana, Gua-
nabacoa y Marianao el estricto cumpli-
miento de las siguientes disposiciones 
siguientes, llamando eu especial su 
atención acercado la nueva lista de en-
fermedades de que es obligatorio el dar 
parte por acuerdo de la Junta Superior 
de Sanidad de la Isla de Cuba: 
1? Los señores médicos están en el 
deber de participar al Jefe de Sanidad, 
valiéndose de los impresos especiales 
que les proporciona el Departamento, 
todos los casos de enfermedades infec-
to-contagiosas que se les presenten y 
que estén comprendidas en las siguien-
tes, según la clasiScación de Bertil lón: 
Fiebre tifoidea.—Tifus exantemático. 
—Paludismo, (en todas sus formasj.— 
Viruelas. — S a r a m p i ó n . — Escarlatina. 
—Tos ferina.—Difteria y Crup.—Gri-
pe.—Fiebre Miliar.—Cólera asiático.— 
Cólera nostras.—Disentería epidémica. 
—Peste.—Fiebre Amarilla.—Fiebre de 
Borras. —Lepra. —Erisipela. — Paperas 
(Parotiditis ep idémica . )—Sarampión 
Alemán ('Eotheln.)—Varicela.—Beri-
Beri.—Muermo y Farcino.—Antrax. 
—Rabia. — Actinomicosis.—Tubercu-
losis (en todas sus formas).—Fiebre 
infecciosa.—Fiebre de Malta.—Minió-
gitis cerebro-espinal epidémica.—Téta-
nos infantil.—Oftalmías purulenta y 
granulosa. —Neumonía, —Enteritis, (eu 
todas sus formas.)—Septicemia puerpe-
ral y otras infecciones puerperales.— 
Tiñas. —Filariosis. 
2? En caso de duda del diagnóstico, 
los señores médicos remitirán á las Es-
taciones de Sanidad las muestras de 
esputos, sangre, y secreciones en las 
cuales pudiera comprobarse bactereo-
lógicamente el diagnóstico. La Oficina 
atenderá eu el acto cualquier consulta 
y el resultado se le comunicará direc-
tamente al médico confidencialmente. 
3? Tan pronto como el médico sea 
llamado para asistir á un individuo 
atacado de alguna de las enfermedades 
citadas, lo comunicará en el acto á la 
Oficina, así como el resultado de la en-
fermedad. 
49 A la ilustración y buenos deseos 
de los facultativos se deja las recomen-
daciones y consejos que deben de dar 
á los familiares para el aislamiento de 
los enfermos, así como el mejor cum-
plimiento de las disposiciones de esta 
Oficina. 
5? Los señores médicos deberán no-
tificar á este Departamento si hubiese 
niños en la casa donde se encuentre el 
enfermo, así como el colegio á que esos 
niños asistan. 
6o Con semejantes medidas, se pro-
pone el Departamento seguir el curso 
de las precitadas enfermedades á fin de 
adoptar las precauciones necesarias pa-
ra ̂ prevenirlas y evitar su propagación. 
79 La realización de estas medidas, 
en interés de la salud pública, no le 
proporcionará al enfermo y al médico, 
sino las menores molestias posibles. 
89 El médico que intencionalmente 
dejare de dar el parte á que se refieren 
los incisos 1? y 3?, incurr i rá en multa. 
Además de comunicar inmediata-
mente la existedeia de todo caso de las 
enfermedades precitadas, notificarán la 
terminación de éstas, bien sea por 
muerte, por entrada franca de conva-
lecencia, ó cambio de domicilio del 
enfermo, á fin de proceder á la desin-
fección correspondiente. 
Todo profesor médico que se esta-
blezca en la Habana, Guanabacoa y 
Marianao está en el deber ineludible 
de registrar eu nombre, firma y domi-
cilio, en el libro que para tal objeto se 
lleva en este Departamento, y comuni-
car su cambio de domicilio. En idén-
tica obligación quedan comprendidas 
las parteras titulares. 
La infracción de cualquiera de estas 
disposiciones será penada con la multa 
correspondiente, que ingresará en la 
caja del Ayuntamiento con destino al 
fondo de Sanidad. 
Habana, 11 de Junio de 1903.—Por 
orden del Jefe de Sanidad, Dr. E. Bar-




comenzó á verse ante la Sa-
la de lo Criminal de la Audiencia de 
Matanzas el juicio oral de la causa se-
guida en el Juzgado de Cárdenas con-
tra Ventura Máden, Manuel Estalella, 
Germán Blart, Canuto Sotomayor y 
Máximo Sotomayor, por robo j homi-
cidio. 
El Fiscal señor Duque de Eeredia, 
pide en sus conclusiones provisionales 
la pena de muerte para Máden y Esta-
lella, como autores de los hechos, y la 
de diecisiete años, catorce meses y un 
día de cadena temporal para cada uno 
de los restantes, como cómplices de 
aquéllos. 
E l joven Luis García, natural de 
Matanzas, de 16 años de edad y vecino 
de la playa de Bellamar, bailábase el 
lunes con su padre en la finca " E l Cu-
ra" , situada en la Guanábana, traba-
jando en el derrumbe de una de las 
paredes de la casa, cuando le vinieron 
encima escombros y pedazos de dicha 
pared, que le produjeron la muerte 
instantáneamente. 
• SANTA C L A R A 
El Ayuntamiento de Santa Claraba 
acordado manifestar al Consejo Pro-
vincial que no puede ceder á la Pro-
vincia los terrenos donde estuvo insta-
lada la Estación Agronómica; porque 
el Ayuntamiento entiende que no tie-
ne facultades para donar ninguna pro-
piedad Municipal, y además la de que 
se trata se haíia arrendada, y el impor-
te de la renta consignado en presu-
puesto como ingreso. 
E l día 4 llegó á Cienfuegog proce-
dente de España, el joven Fernando 
Pertierra y Madariaga, último hijo va-
rón del difunto Marqués de Cienfuegos. 
Ha terminado la molienda el cen-
tral ^'Perseverancia", de don Miguel 
Díaz, situado en Real Campiña. 
Elaboró en esta zafra 134,000 sacos 
de centrífuga. 
Le quedaron por moler tres millones 
de arrobas de caña quemada y 2.600.000 
por cortar. 
Ultimamente ya no tenía machete-
ros, hecho que le perjudicó bastante. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
.4-L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
! [ 
E L SEÑOR M E R C H A N 
Ayer se encargó nuevamente de la 
Legación de Cuba en Madrid, el señor 
don Rafael Merchán. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Se recuerda á los señores contribu-
yentes por Subsidio Industrial, que has-
ta el 13 del corriente mes se pagará 
solamente en el Ayuntamiento con el 
10 por 100 de recargo el 49 trimestre 
del actual ejercicio y que pasado ese 
día incurr i rán en el 25 por 100. 
P A R T I D A 
En la mañana de ayer partieron con 
rumbo á Matanzas, muchas conocidas 
personas de esta capital, con el p ropó -
sito de asistir á las sesiones del juicio 
oral del ruidoso proceso ''Soto-Vera-
nes." 
El distinguido Letrado señor Maria-
na Caracuéi, se ha hecho cargo de la 
representación de la acusación pa r t i -
cular. 
TIPÓGRAFOS Y E N C U A D E R N A D O R E S 
Un grupo de muy estimables t ipó-
grafos y encuadernadores ha concebido 
la idea de asociarse con fines de mútuo 
socorro. De un manifiesto que dirigen á 
sus compañeros son las siguientes l í -
neas: 
''Los tipógrafos que nos encontramos 
alejados de la Confederación y los que 
jamás lo fueron, por un lado, y los en-
cuadernadores por otro, deseamos cons-
t i tu i r esa Asociación, en la que sin 
abandonar la obligación que cada uno 
tiene de defender sus derechos i n d i v i -
dualmente, podamos socorrern,os en los 
momentos en que bien se necesita del 
auxilio del compañero y del amigo, y 
esos momentos son los de enfermedad 
ú otros análogos, y todo ello se consi-
gue asociándonos, pero de verdad y sin 
miras particulares ni interesadas." 
Encontramos plausible la idea que 
anima á esos honrados y labariosos 
obreros, y los alentamos 
á cabo. 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
REVOLUCION" M I L I T A R 
Belgrado, Junio i i . — Anoche se su-
blevó el ejército y proclamó rey de 
Servia á Pedro Karapreorgevitch. 
F U S I L A M I E N T O DE REYES 
E n seguida forzaron los sublevados 
las puertas del palacio real y se apo-
deraron del rey Alejandro y la reina 
Draga á quienes fusilaron en e! acto, 
así como á los generales Markovitch, 
jefe del gabinete, Potrovitch actual 
ministro de la Guerra y su predecesor 
en dicho cargo, general Parlovitch. 
MAS ASESINATOS 
Londres, Jueio i 1.—Según despa-
chos de Belgrado más recientes, fue-
ron también asesinados en Palacio 
varios ayudantes del Rey Alejandro, 
un hermano de la Reina Draga y la 
esposa del primer ministro. Estos 
crímenes fueron todos perpetrados 
entre las doce de la noche y la una de 
la madrugada. 
E N M I E N D A R E C H A Z A D A 
Ha sido rechazada en la Cámara de 
los Comunes, por 421- votos contra 
28, la enmienda que se presentó á la 
ley de presupuestos oponiéndose á la 
supresión del impuesto sobre los ce-
reales. 
DISCURSO H A B I L I D O S O 
Lord Balfour ha logrado, mediante 
un discurso de extrordínaria habili-
dad que pronunció ayer en ia Cáma-
ra de los Comunes, suavizar temporal-
mente las diferencias que hau surgi-
do en el Gabinete con motivo del pro-
yecto de reformas aduaneras de Mr. 
Chamberlain, al cual ha evitado de 
momento la necesidad de presentar 
su renuncia, y por consiguiente ha 
aplazado la crisis ministerial que se 
daba por segura. Alcanzó el jefe del 
Gabinete este resultado sin compro-
meter al Gobierno en favor del Libre 
cambio ó del proteccionismo, y se 
cree que el efecto inmediato de este 
dírcursoserá que se archive iudefini-
damente el referido proyecto, y co-
mo las disidencias entre los miem-
bros del Gabinete no han adquirido 
todavía mayor gravedad, no existe 
razón suí ic íente para que dimita nin-
guno de ellos. 
P I R A T A S CHINOS 
Washington, Junio 10.—El cónsul 
americano en Cantón informa á In 
Secretaría de Estado que un ciuda-
dano americano que viajaba entre 
Cantón y Heurshan, ha sido secues-
trado por unos piratas chinos que le 
exigen un rescate de $9000. 
E l cónsul ha despachado un caño-
nero para tratar de libertar al secues-
trado y ha presentado al gobierno 
chino una exposición en la cual pide 
que sean castigados los referidos pi-
ratas. 
SUSPENSION 
D E HOSTILIDADES 
P a r í s , Junio 11 . -Se dan por ter-
minadas las operaciones de la colum-
na francesa en las fronteras de Ma-
rruecos y Argelia, pues se ha recibido 
la noticia de Benió-Nif que los jefes 
de los siete pueblos que existen en 
el oasis de Figuig se han sometido 
incondicionahnente y han accedido 
ú pagar una indemnización y dar al 
comandante francés garantías para 
asegurar su buen comportamiento en 
lo sucesivo. 
PUEBLO DESTRUIDO 
Sofía, Burgar ia , Junio i.?.—Andn-
ciase que los bachibazzonks han ata-
cado el pueblo de Emidge en el dis-
trito de Adrianapolis, y que tomado 
éste lo saquearon é incendiaron des-
pués de haber degollado á todos sus 
habitantes con excepción de unos 
doscientos hombres que lograron es-
capar 
L A I N U N D A C I O N 
Nueva York, Junio 11.—Avisan de 
San Luis que ha ido en aumento la 
inundación en San Luis del Este , y 
que las dos terceras partes de dicha 
población se hallan hoy debajo del 
agua. 
a que la lleven 
S U B C E L E G A D O D E F A R M A C I A 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Subdelegado de Farmacia del 
distrito Oeste de la Habana presentó 
el licenciado ,don Antonio Torralbas, 
nombrándose en su lugar, con el carác-
ter de interino, al doctor don Rafael D. 
Lorié. 
T E M P O R A L DE A G U A 
Se ha desatado sobre Cli í ton, en 
Arizona, un temporal de agua que ha 
causado grandes inundaciones y oca-
sionado la muerte de ve in te per-
sonas. 
ELECCION PRESIDENCIAL 
Santo Domingo, Junio 11 . -Se ha 
fijado para el 20 del corriente la elec-
ción de l nuevo Presidente de esta 
Repáblica. 
CONFIRMACION 
Belgrado, Junio 11.-E1 jefe del mo-
vimiento revolucionario fué el co-
mamlante Juan Sugikovics quien se 
puso al frente de las tropas que ro-
dearon al Palacio Real y asesinaron 
al Rey, la Reina, una hermana y un 
hermano de ésta, al jefe del Gabine-
te, los ministros anteriormente nom-
brados y varios guardias reales; di-
chos asesinatos empezaron á las diez 
y media y terminaron á las dos de la 
madrugada. 
EL NUEVO GOBIERNO 
Tan pronto como fué proclamado el | 
Rey Karageorgevitch se constituyó 
el nuevo gobierno que lanzó una pro-
clama en la cual se menciona el fu-
silamiento del Rey y de la Reina y 
se declara que los verdaderos patrio-
tas se han unido para constituir un 
nuevo gobierno, al cual esperan que 
sostendrán todos los ciudadanos; se 
anuncia en la misma que el orden y 
la seguridad personal serán manteni-
das, y la constitución del 6 de Abril 
de 1901 queda restablecida; se llama 
á los representantes nacionales para 
que se reúnan nuevamente el 15 del 
actual. Firman esta proclama los 
miembros del nuevo Gabinete del' 
cual es Presidente Avakumovics. 
ASPECTO DE L A C I U D A D 
Todas las calles están invadidas por 
el pueblo que parece aprobar los he-
chos llevados á cabo en la pasada 
noche. 
EL JEFE D E L G A B I N E T E 
E l jefe del ministerio procede del 
partido liberal independiente. 
OTRA VERSION 
Berlín, Junio 11 . - -Según el F r a n k -
fort Zeitung, cuando las tropas inva-
dieron el cuarto del Rey Alejandro, 
éste agarró su revólver, con el cual 
mató á la Reina, suicidándose él en 
el acto. 
Por circular fechada en ésta ^ del actual nos participan los señores Uahp'i 
Costa y Compañía que con fecha lí Jii 
mismo han vendido al señor don 
Rodríguez Fernández las marcas de r 
bacos tituladas Romeo y Julieta, y fií" 
anexas, así como todo lo concerniente k 
la fábrica de tabacos que poseían ea 
calle de las Animas números 129 y igj 
Por otra perte nos participa el «eñor 
don José Rodríguez haber constituido 
para la explotación de la referida fábri-a 
de tabacos una sociedad que girará bâ o 
la razón de Rodríguez, Argüelles y Com 
pañía s. en c, de la cual son gerentes lo¡ 
señores don José Rodríguez y don Ra 
moa Argüelles, comanditarios el señor 
don Antonio Fernández Roces y la ¡Q, 
ciedad de Fernando Fernández y ¿er] 
mano é industriales los señores don Râ  
món Chao y don Evaristo Palacio. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA U. 
Aimacén: 
200 ci veis de 4 y 6 grds. Ereska | l l -25 los 4 r4 
200 q id. id. 6 chicas f5-S8 id. 1 
30 c[ Petits poix Sol $350 c. 
15 [3 maniaca Campana f9-88 qt. 
15[i pipa vino Rioja Antol fl7-oS uno. 
20 (3 manteca Jai Alai l i |12-7Ü qt. 
20 1.3 id. id. 2» $9-75 qt. 
50[4 pipa vino Cepa de Navarra $15-90 uno. 
25 ci sidra Jai Alai (Ents,) una. 
500 cuñetes aceitunas fO-él uno. 
20 ci queso Reinóse $35 qt. 
60 ci chocolate de L a Española 2>£ rs. Ib. 
100 c[ papas grandes 14 rs. qt. 
100 sj harina E l ni 6 $5-80 uno. 
100 3[ id. L a Iberia §6 uno. 
20 ci chocolate flor f28 qt. 
30 ci ojén Joaquín Bueno f9 una. 
10 CÍ anís Mono (enteras) 11-50 c. 
20 c[ id. id. medias fl2 c. 
20 c[ cerveza Revólver |8 c. 
10 c[ licor Kruger §9 c. 
20i4 pipa vino Navarro Sin Rival f53 los 4x4, 
200 ci embuchado $95 qt. 
' 500 c[ chorizos secos 162,'̂  qt. 
50 lts¡ galletas María $1.20 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E L M A R T I X I Q U E 
Esta mañana fondeó puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
Martijiique, conduciendo carga general y 
11 pasajeros, y saldrá hoy para el puerto 
de su procedencia. 
E L Ü L V 
En lastre entró en puerto hoy, proce-
dente de Matanzas, el vapor noruego 
Ulv. 
E L COBLENZ 
Para Cienfuegos salió ayer tarde el va-
por noruego de este nombre. 
MELRASE 
La goleta inglesa Melrase salió ayer 
para Mass Point. 
EL V I G I L A N C I A 
Anoche se hizo á la mar el vapor ame-
ricano Vigilancia con destino á New 
York, llevando carga general y pasa-
jeros. 
— — ^ i » njffiluiriiii 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla de 80 á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro americano) , a i , < 0, 
contra español. | ^ 8^ á 8^ 
Oro amer. contra ] ^ o V / ' o * w n 
plata española. } de 34 á P-
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata, 
Ei peso america- ] 
no en plat-i es- Ule 1-34 á 1-34% V. 
pañola ) 
Habana, Junio 11 de 1903. 
S E E S P E R A N 
Junio 11 Pilar de Larrlnaga: Liverpool. 
13 P. August Wilhelm: Hamburgo. 
„ 14 L a Navarre: Veracruz. 
„ 14 Esperanza: New York. 
„ 15 Lóuisiana: New Orleans. 
15 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
16 Monterey: Progreso y Veracruz. 
17 Morro Castle: New York. 
,, 18 Curityba: New York. 
19 Alfonso X I I : Veracruz. 
,, 19 Martín Sáenz: New-Orieans. 
,, 20 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
„ 22 Ulv: Mobila. 
23 Havana: Progreso y Veracruz. 
29 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 29 Montevideo: Veracruz. 
Julio 2 Olinda; New York. 
„ 6 Pió I X : Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
Junio 11 Vigilancia: New Yor.:. 
„ 12 Ulv: Mobila. 
14 México: New York. 
,, 14 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
,, 15 L a Navarre: Saint Nazaire. 
,, 15 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
17 Montevideo: Veracruz. 
18 Monterey: New York . 
18 Olinda: New York . 
,\ 19 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 20 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
„ 20 Martín Sáen: Canarisa, y escalas. 
„ 21 Morro Castle: New York. 
., 25 Havana: New York. 
„ 26 Ulv: Móbila. 
30 Móntovideo: New York y esc. 
Julio 2 Curityba: New York. 
3 Giuseppe Corvaja: Mobila.. 
PÜERT0 DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 11; 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. arar. Martini-
qne, cap. Dillon, tons. 996, con carga, co-
rrespondencia y 11 pasajeros, á G. Lawton 
Childs y C 
De Matanzas en 1 dia vop. norg. Ulv, cap. Pe-
dersen, tons. 1405, en lastre, á L . V. Place. 
S A L I D O S 
Dia 10: 
Cienfuegos vap. alem. Coblenz. 
Moss Point gta. ing. Melrose. 
N. York vap. amr. Vigilancia. 
Dia 11: 
Cayo Hueso vap. amr. Martinique. 
LA R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
DTATT^TíO en todas cantidades so-I ÍJLÍ . \ X^IÍWJ bre alhajag y vaioreS. j 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Conip, 
4972 26a—26My 
Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O U C H E T , 247 & 249 W-26-th 
St . Precios baratos. 
Referencias, 94, Muralla. M. ALONSO. 
13-t-19 My 48c0 alt 
Movimiento_cle pasajeros 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mal^ 
tinique: 
Sres. Nicolás Alonso—Manuel Nosta—.1. Fer* 
nandez—Miguel Trete—Manuel Pérez—C. A, 
Masón y 1 de fam.—María Manta—Manuel Pu-
lido—Josefina López—Marcelino González. 
S A U D O S . 
Para Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. Albert Eppinger—D. L . James—R. M. 
Lackembach—Salomón Hambuge—M. Pérez 
Piñeiro—M. Ramos Lago—D. Piñeiro Formoso 
—M: Fernandez Vázquez—J. García Nolla—H. 
R. Willa—M. Pérez—A. Martín—H. Martínez 
—W. Scaipe—Maibelle Smith—A. Pigmet—J. 
Amenos—J. Villalustre—C. Ralaso—A. Fermo-
so—E. Arrojo—M. González—H. Gardner—O. 
Agramodte, Sra. y 1 de fam.—W. H. Jenkins— 
L . Muñoz—M. Alvarez—L. Goladon—J. Davis 
E . Crdowas—S. Hardard y Sra.—F. Hag-Ma-
ria Zagek. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés L a Navarre, por Bridat, Montros y Cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. I 
Filadelfia, gol. am. H . E . Thompson, por Zal* 
N u e v a ^ o r k j v p . am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N. York vapor americano México, por Zalcio y 
Compañía. 
Mobila vapor noruego Ulv, por L . V. Place. 
Buques despachados 
Dia 10: 
N. Y o r k vp. am? Vigilancia, por Zaldo y C1 con 
10 brls. tabaco en rama. 
1.076 tercios ídem idem. 
39.500 tabacos torcidos. 
1 c. idem idem. 
7.000 cajetillas cigarros. . . 
322 piezas con 9.440 pies madera de caoba. 
49 pacas carnaza, 
30 ídem esponjas. 
15 tortugas. 
13 brls. miel abejas. 
31 q idem Idem. 
2074 brls. piñas. 
12.580 huacales idem. 
21 bits, efectos. 
A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 1 1 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
mi Almanaque 
Junio C O R P U S C H R I S T I 
11 
Jueves 
Dejemos en paz hoy á 
los hombres que señala-
ron su paso por el mun-
do con hechos que les 
dieron celebridad y fa-
ma, y dejemos también 
la comemoración de cualquiera de aque-
llos sucesos memorables, que viven en 
la historia y perpetua la tradición, pa-
ra ocuparnos de algo que es más grande 
que los grandes hombres, que es más 
eterno en la historia y la tradición que 
los sucesos profanos que mayor memoria 
han dejado: la significación de la festi-
vidad religiosa del día de hoy. 
Ya la copla española nos lo hace sa-
ber con su bello laconismo: 
Tres Jueves hay en el año 
de eterna veneración: 
Jueves Santo, CORPUS CURISTÍ 
y el día de la Ascensión. 
Los franceses llaman á la festividad 
de hoy la fiesta de Dios; los españoles 
debemos llamarla EL CULTO DEL AMOR, 
porque eso y no otra cosa es para noso-
tros el triunfo de la Eucaristía, la so-
lemnidad del Corpus; fiesta que aunque 
instituida por el Papa Urbano I V , el 
año de 1264, arranca en sus fundamen-
tos del Evangelio, de las prácticas de la 
pr imit iva Iglesia, de las enseñanzas 
constantes de los Santos Padres y del 
testimonio de todas las iglesias cristia-
nas. 
Su origen no puede ser más her-
moso. 
Cuando Jesús con sus discípulos, la 
víspera de su muerte, tomó el pan, lo 
bendijo, lo part ió y dio á sus d isc ípu-
los, diciéudoles: 
—Tomad y comed; este es mi cuerpo. 
Luego, tom ando la copa y bendición-
dola igualmente, repartió entre ellos su 
contenido, agregando: 
—-Bebed, qi^esta es mi sangre. 
Y añadió: 
—Haced esto en memoria mia. 
Ese es el hermoso, grande y consola-
dor fundamento de la festividad de hoy. 
EEPORTEE. 
ifEMDES PÁEA NIOS. 
Cálzado MONISIMO, de capricho, cortes nue-
vos y clases de alta novedad ha recibido la gran 
•y . P E L E T E R I A ^ « 
L A G R A ^ D A 
^ OBispo Y CUBA^ ^ 
Imp eriales y polonesas de glacé, de charol, 
con suela doble, regular y delgada. 
Polonesas é Imperiales de glacé, colores de 
gusto en varios estilos, 
P A R A NIÑOS DE TODAS EDADES 
Zapatos (bajos y altos) de pieles 
blancos, punzó, rosa, azul, mari'ón, 
granate y otros, todos del afamado 
fabricante " M e r r i a m , " que recibe y 
vende únicamente 
L a , G r a n a d a 
OBISPO Y CUBA 
Teléfono 76. 
C 984 2 Jun. 
Tienen los ingleses especial afición á 
Velázquez, como los franceses á Mur i -
11o, y en gracia de ello podría tal vez 
perdonárseles su injusticia y desdén 
para los demás ilustres pintores espa-
ñoles. 
El más afamado de los críticos de 
arte en Inglaterra, Ruskin, venerado 
hoy en su país como una gloria del 
siglo X I X , escribió, remedando á Mon-
tesquieu (á quien se atribuye la muy 
repetida frase sobre el Quijote de que 
en España sólo se ha escrito un libro 
bueno, y esto para demostrar que los 
otros son malos), un alto elogio de Ve-
lázquez y una impremeditada conde-
nación de la pintura española. 
"España , dijo Ruskin, no ha tenido 
más que un gran pintor, Velázquez, 
pero éste es grande entre los más frau-
des." 
Si los ingleses toleran á Muri l lo , ca-
lificado por el mismo Ruskin como 
"pintor para el vulgo", consideran, en 
cambio, á los demás maestros españoles 
como meras curiosidades para eruditos, 
apenas de uu valor histórico. La Gale-
ría Nacional de Londres no posee nin-
gún cuadro de Alonso Cano, y en la 
"Colección Wallace", convertida hoy 
también en Museo Nacional, sólo hay 
un ejemplo pequeño del ilustre maestro 
granadino. 
A l mismo Goya se niega en Inglate-
rra su genio asombroso. "Pintor gro-
sero" le llama el Catálogo de la citada 
Galería Nacional, que fuera de Veláz-
quez no demuestra entusiasmo ante 
obra de ningún otro pintor español, 
exceptuando las celebraciones que t r i -
buta, de paso, á una NdUvidad, de Zur-
barán, por largo tiempo al mismo Ve-
lázquez atribuida. 
La colección de cuadros extranjeros 
menos numerosa en la misma Galería 
de Londres, es la española, compuesta 
sólo de veinticinco obras, de las cuales 
nueve son de Velázquez. 
Cuando en 1901 el Ayuntamiento 
londinense exhibió las pinturas espa-
ñolas antiguas y modernas que quisie-
ron prestarle por corto tiempo algunos 
coleccionistas europeos, la prensa in-
glesa habló con algún mayor respeto 
del arte en España, y basta se dijo aquí 
que la Exposición Municipal había 
sido "una revelación para el mundo," 
Pero, en realidad, apenas se mencionó 
con entusiasmo otro nombre que el de 
Velázquez. 
Sobre éste llovieron todos los elogios 
y numerosos artículos se publicaron, 
llenos de excelentes observaciones so-
bre el mérito de sus cuadros, llegándose 
hasta á querer probar que el original 
de uno de sus retratos era nada menos 
que el mismo Cervantes. 
Sobre Velázquez se han publicado en 
Inglaterra libros numerosos. En 1883 
dió á luz Mr. C. V. Curtís su "Catálogo 
de las obras de Velázquez y M u r i l l o " , 
pretendiendo descubrir hasta el último 
lienzo del gran pintor. En 1885, Sir W . 
Sterling-Maxwell, autor de "Los Ana-
les de los Artistas de España", obra 
fundada casi toda en Cean Bermúdez, 
publicó su famoso libro sobre Veláz-
quez. 
En 1889 apareció otro estudio que se 
considera en Inglaterra el mejor sobre 
este asunto publicado en lengua alguna: 
"Velázquez y su tiempo", por Mr. Cari 
Jnsti. En 1895 apareció la biografía 
del gran artista, por Mr. Edwin Stowe. 
En 1896 se imprimió el "Ar t e y Vida 
de Velázquez", por Sir Walter Arms-
trong. En 1898 escribió un excelente 
volumen sobre el mismo tema Mr. R. 
A. M . Steyenson, y últimamente, entre 
numerosos artículos de revistas y tra-
bajos más breves, se ha dado á la es-
tampa la interesante monografía t i tu-
lada "Velázquez", por Mr. George C. 
Williamson. 
No falta, por consiguiente, una ex-
tensa bibliografía (omitiendo libros 
generales sobre España, como el muy 
citado y celebrado Madrid, de Ford,) 
para satisfacer la curiosidad y gusto 
de los ingleses por su favorito pintor 
extranjero. En cuanto á sus obras 
mismas, puede afirmarse que en nin-
guna parte, fuera de su patria, hay 
más cuadros de Velázquez en coleccio-
nes públicas y privadas que en Ingla-
terra. 
Ei número total de estos cuadros es 
de 66, lo que realmente ha de conside-
rarse extraordinario, teniendo en cuen-
ta que sólo llegan á diez más las obras 
indiscutiblemente auténticas del maes-
tro en el Museo del Prado. 
Entre los retratos de Felipe I V he-
chos por su gran pintor, poseen los in-
gleses seis, y cinco del pr íncipe Balta-
sar Carlos, dos de la primera esposa 
del monarca, doña Isabel de Borbón, y 
uno de la segunda, doña Mariana de 
Austria. Tres retratos auténticos po-
seen también del Conde Duque de Ol i -
vares. Aqu í está en la * 'Gaceta Na-
cional," el retrato del almirante Pulido 
Pareja y el umversalmente famoso de 
Juan Pareja; el esclavo y discípulo de 
Velázquez, en posesión del conde de 
Carlisle en el castillo de Howard, en 
York. Mr. Ralph Bankes se enorgulle-
ce de poseer el boceto de "Las Meni-
nas." 
E l conde de Northbrook posee, tam-
bién, el bosquejo del gran retrato 
ecuestre de Felipe I V , que está en el 
"Prado," y el duque de Wellington 
conserva en "Apsley House," su pala-
cio de Londres, uno de los dos retratos 
hechos por Velázquez del Papa Ino-
cencio X y el admirable Quevedo, tal 
vez su obra maestra en ese género. 
El mismo duque de Wellington es el 
afortunado dueño del "Aguador de Se-
v i l l a , " y de un cuadro realista y de 
asombrosa perpectiva titulado "Dos 
jóvenes comiendo," que Palomino des-
cribió minuciosamente. 
E l célebre lienzo "La to r t i l l a , " por-
tento del arte naturalista, pertenece á 
los herederos de Sir Francis Cook, en 
Richmond, y el duque de Devonshire 
guarda también en su palacio londi-
nense el retrato de una dama con man-
ti l la , que es la misma persona pintada 
por Velázquez en posición distinta en 
el conocido lienzo de la "Colección 
Wallace," tildado comunmente por el 
tí tulo francés de "La dame 1' éven-
t a i l . " 
De la autenticidad de estas obras no 
cabe duda alguna. El Baltasar Carlos 
de la colección de los reyes de Ingla-
terra, en el palacio de Buckingham, 
fué regalado por el mismo Felipe I V 
al infortunado Carlos I , cuando el 
viaje de éste á Madrid siendo pr íncipe 
de Gales. 
Otros fueron traídos por Well ing-
ton, otros provienen del mismo alcázar 
real, en épocas de revolución, otros 
fueron adquiridos á fuerza de oro en 
los tiempos, ya por fortuna pasados, 
en que España se desprendió de tantas 
obras maestras del genio de sus hijos. 
No ha de lamentarse esto hoy, ya 
que se eoneervan tesoros de Velázquez 
en tierra de sus adpiiradores. 
Afortunado en vida cual pocos artis-
tas lo fueron, pasó una dulce y serena 
existencia bajo la protección de un 
rey, que fué á uu tiempo su cliente y 
su amigo. 
Después de su muerte, la mayoría 
de sus obras quedó en su patria, bien 
guardadas, y las que han caído en ma-
nos extranjeras no podría decirse que 
están en manos indiferentes. Satisfac-
ción más alta aún le cabría si pudiera 
contemplar su gloria entre los hom-
bres. 
Se le llama, con razón, el primer 
pintor del mundo, y allí donde su pa-
tr ia es más desconocida y menos apre-
ciada, los más ignorantes de las otras 
glorias españolas respetan el nombre 
de España al descubrirse con admira-
ción ante el de don Diego de Veláz-
quez. 
JUSTO DE LARA. 
Londres, Mayo de 1803. 
EL 11111 
I V 
D R . M A R I O Tu D I A Z É I R I Z A R 
Nació en Cienfuegos el 2 de Mayo de 
1880. Cuando tenía apenas trea años, 
en 1883, nombraron á su padre, nuestro 
amigo 5 compañero el doctor Eduardo 
Díaz, Catedrático y Secretario del Ins-
tituto de segunda enseñanza de Matan-
zas, que se reinstalaba en aquel enton-
ces, por cuyo motivo pasó la familia á 
residir á la Gentil. Al l í recibió Mario 
la educación primaria en el colegio " E l 
Siglo" del señor Alberto Molina, hoy 
administrador del Banco Nacional me-
jicano en San Juan Bautista de Tabas-
co. Fueron sus profesores en aquel re-
putado plantel de enseñanza, además 
del Director, los doctores Miguel Gar-
mendía, Domingo Russinyol y don Jo-
sé Luis Prado, hoy Secretario del 
Ayuntamiento de Veraeruz; contribu-
yó en sus primeros pasos la señorita 
Amelia Alquiza, profesora encargada 
de los párvulos. 
Se graduó de Bachiller en el Insti tu-
to de aquella Provincia, con notable 
aprovechamiento, demostrando desde 
su niñez buena inteligencia, y sobre to-
do, una seriedad de carácter impropio 
de la edad. En su juventud ni sus 
amigos ni sus familiares consiguieron 
que frecuentase los bailes; en cambio 
le agradaba visitar, deleitándose con el 
teatro y en particular demostraba afi-
ción por la música, cultivando el vio-
lín, que empezó á aprender con el pro-
fesor Juan Cantero; teniendo que aban-
donarlo más tarde por sus estudios uni-
versitarios. 
En la Habana se graduó de Perito y 
de Profesor Mercantil; siendo en Ma-
tanzas su profesor en esta especialidad 
el doctor Bernardo Bordenave, Cate-
drático y Secretario de aquel Instituto. 
No queriendo sus padres mandarlo á 
v iv i r solo á la Habana, por sus pocos 
años, lograron que en Matanzas le pre-
parase sus programas el inteligente 
jurisconsulto Licenciado Manuel de 
Vera y Verdura; ganando su amplia-
ción y primer curso de Derecho en el 
94 y 95. 
Los acontecimientos políticos de la 
época obligaron á sus padres á hacer el 
sacrificio de mandarlo para Filadelfia 
á cargo del eximio cubano doctor Juan 
Guiteras, que era en aquella ciudad 
donde residía el apoyo de todos los emi-
grados cubanos, y acogió á Mario con 
las deferencias de un padre, y su vir-
tnosa compañera, D o l o r e s G e n e r , com-
par t ió con el esposo los cariños para 
con el adolescente que se les confiaba. 
Por consejos del doctor Guiteras en-
tró Mario en "Vil lanova College" á 
aprender el inglés. No perdió allí su 
tiempo, pues además del idioma se 
propuso completar la carrera de comer-
cio, con el noble afán de poderse colo-
car por si era menester sacar á sus pa-
dres de Cuba, dado el estado por que 
atravesaba el país. Tal fué su empe-
ño, tal su decisión, que á los ocho me-
ses pasaba sus exámenes en inglés, dis-
tinguiéndose de sus demás compañeros 
y obteniendo el "Comercial Diploma". 
Se captó las simpatías de sus profeso-
res, al extremo que aún se cartea con 
ellos. 
Mediante el examen de ingreso fué 
admitido en la universidad de Pensil-
vania; pero como los mismos sucesos 
políticos hicieron salir á sus padres 
después de establecido el bloqueo, al 
regresar á Cuba, terminada la guerra, 
volvió con ellos y reanudó aquí la in-
terrumpida carrera del Derecho. 
En su noble afán de trabajar obtuvo 
en aquella fecha una plaza de maestro 
de inglés primero, y de maestro elemen-
tal después, en las escuelas públ icas de 
Matanzas:—sin abandonar su carrera, 
que estudiaba en las horas del descan-
so, preparándole los programas el l i -
cenciado Vera y Verdura, 
En la excursión de los maestros á 
Harvard se distinguió por jsu seriedad 
y buen juicio en aquella Normal, y al 
pedirle Mis Shaw á Mtr. Frye tres cu-
banos para costearles la especialidad del 
"Slojd" en la Normal de Boston, en 
uno de los que pensó Mr. Frye fué en 
Mario, y con la anuencia de sus padres 
á ella fué en unión de los jóvenes Sán-
chez y Dellunde. Meses después, trai-
dora pneumonía puso en peligro su v i -
da, por lo que sus padres dispusieron 
su inmediato regreso á la patria, a 
Es de llamar la atención que después 
de su compromiso de i r á Boston se re-
solvió el concurso para proveer varías 
cátedras del "periodo preparatorio", 
habiendo recaído en él el nombramien-
to para la de Puerto Príncipe, á la que 
renunció para cumplir su palabra de i r 
á hacer aquella especialidad. 
De nuevo en Cuba Mr, Hanna lo 
nombró como uno de los profesores de 
"Slojd" que se estableció en el centro 
escolar "José de la Luz Caballero"; 
plaza que su padre le hizo renunciar 
más tarde porque su salud se quebran-
taba con el trabajo material de la es-
cuela y sus esfuerzos intelectuales, por 
cumplir con sus tareas universitarias. 
Libre ya del "Slojd" se dedica por 
completo á sus estudios y por su apli-
cación y respeto se capta las considera-
ciones de sus notables catedráticos los 
doctores Hernández Barreiro, Busta-
maute. Cueto y Dolz. 
Se gradúa el 20 de Dictembre próxi-
mo pasado é ingresa en el estudio del 
Dr. Guillermo Domínguez Roldán, don-
de se hace querer por su actividad é 
interés en los asuntos á él encomenda-
dos. 
El 3 de Mayo, cuando apenas hacia 5 
Ofrece á sus favorecedores gran surtido de juguetes y objetos d^ bis 
cuit y barro. En estos artículos hay cuanto se pida. 
En óptica también tiene esta casa un grande y variado surtido. 
anteojos y gafes desde 25 CENTAVOS. 
C 1018 alt 
Vende 
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meses de graduado (con 23 años de 
edad) hace su primera vista en nuestra 
Audiencia, con un tacto y una calma 
dignas de un abogado experimentado. 
Hace pocos días que con verdadero 
placer hemos sabido que el notable 
hombre público, el prestigioso letrado, 
Dr. Ricasdo Dolz, le confía algunas vis-
tas en asuntos importantes, lo cual nos 
prueba la buena opinión que nos había-
mos formado de las condiciones mora-
les é intelectuales del Dr. Mario Díaz. 
DR. B E L L AMAR. 
PUBLICACIONES 
E L HOGAR 
Precioso es el número del úl t imo do-
mingo del popular periódico de las fa-
milias E l Hoyar que con tanto celo co-
mo inteligencia dirige el ^culto com-
pañero y amigo Antonio G. Zamora. 
E l Hoyar viene todo en esta edición 
consagrado al Jai Alai , y, á la verdad 
que nada de lo que se refiera al sport 
vasco falta en esta edición, de la cual 
se ha hecho una gran tirada que el pú-
blico arrebata de las oficinas del co-
lega. 
Tanto la parte art íst ica como la lite-
raria es selecta y variada. Abre el nú-
mero un magnífico grabado del Inten-
dente del Frontón Sr, D, Francisco Re-
dondo, y sigue luego una serie de vis-
tas del edificio de Concordia y Lucen a, 
que por su limpieza llaman la atención. 
En las planas centrales en lindos me-
dallones ovalados la Directiva en pleno 
del Jai Alm. Grupos de corredores, los 
pelotaris todos en una plana, y en otra 
una preciosa lámina que representa un 
domingo en el Frontón al acabarse un 
partido, y si todo esto no fuera bastan-
te,, todos los pelotaris colaboran en es-
te número de E l Hoyar con una serie de 
pensamientos muy bonitos referentes á 
la pelota. 
Todas las semanas presenta E l Hogar 
alguna novedad á sus numerosos lecto-
res, y de ahí nace la inmensa populari-
dad de que goza, popularidad que le 
ha coloc ido en puesto de honor entro 
la prensa literaria de Cuba. 
Vaya á Compostela 83, redacción del 
colega, el que desee suscribirse ó com-
prar números sueltos. 
A la l ibrería de Wilson, Obispo 41 y 
43, acaban de llegar las obras siguien-
tes, obras que se venden á precios muy 
baratos: 
Compendio Historia. Universal, Ce-
sar Can tú, — Historia Uní versal, Man • 
t i l la .—La Tierra Ilustrada por F, Y . 
Cornn,—Los Juegos de la Infancia, por 
mi papá.—Los parques de Suasauita. 
—Manual de medicina, Hufeland.— 
Manual del Cocinero, Rementer ía ,— 
Parnaso Colombiano, 2 tomos.—El Ro-
binsou suiso,—Viaje á un país mara-
villoso,—Viaje al rededor del Mundo* 
—Viaje del Mandarín Kal ikó ,—Al-
bums para niños.—Alfabeto de las 
aves.—Alfabeto de los animales,—Cla-
ve de Correspondencia en tres idiomas, 
L'Hermite,—Biblioteca de la Juven-
tud.—Derecho Internacional, Bello,— 
Cuadernos de Dibujo, Bartignac.—Di-
bujo Lineal, Canale.—Diccionario de 
la Rima, Pefíalver,—Diccionario de 
Sinónimos, Olive.—Diccionario enci-
clopédico, Zerolo.—Elementos de F i -
siología, Langlois.— Entretenimientos 
gramaticales, Rivodó,—Galería de Es-
critores Célebres, Sainte-Beuve.—Ga-
lería de Mujeres Célebres, Sainte-Beu-
ve.—Geometría, Vallin.—Higiene del 
Mairimonio, Monlau—Generación, Car 
nier. —Derecho, Arsuaga.— Comedias 
Infantiles.—Al trote, Bonafoux. — E l 
Deber, Smeles,—El Ahorro, Smiles.— 
Vida y Trabajo, Smiles.—El Carácter, 
Stailes,—Biblioteca de uti l idad práct i -
ca,—Ciencias, Martel.—Cocinero euro-
peo,—Arte de hablar. 
Memoria de la Gestión Municipal del 
Ayuntamiento de Camajuaní desde 
A b r i l de 1901 á 31 de Diciembre de 
1902. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o99¿ 1 J n 
PARA LOS ANEMICOS E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E ES E L E X C E L E N T E m 
El mejor, el más exquisito en aroma. Importado de los jardines de la India. Facilita 
la buena digestión y tranquiliza los nervios. Es una harina de sabor agradable y de un resultado nutritivo sin igual. Tómela usted y en-
Se vende en todas cantidades en gordará enseguida. 
c 1039 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
ESCRITA ñ ITALIANO POR CAROLINA INYERMZIO 
- i r -
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en LA MODEPNA. POESÍA, 
OLiepo 135.) 
(CONTINUACION) 
—"Ese" es un sincero amigo como 
vos, conde. Permitid, sin embargo, que 
os calle como le he conocido; es uno 
kde mis secretos, y sabéis que tengo 
tantost 
El conde no se serenaba. De su act i-
tud, de su rostro se desprendía una an-
sia desgarradora. 
—Estoy seguro de que ese hombre es-
taba aquí—añadió con vehemencia-
porqué lo ha instigado alguno que bus-
ca perderos. Si hubierais tenido más 
Confianza en mí, os hubiese aconsejado 
lo recibierais. 
—Creo, conde, que os equivocáis res-
pecto á él. Felipe viste uu traje que es 
garantía de su lealtad. Y tengo confian-
za en él como en vos. 
El trastorno del conde fué extremo. 
—Marión, os habéis enamorado de 
él. 
Ella movió negati vamente la cabeza. 
-—Os aseguro que por esa parte me 
perí'ectumente indi íerente . 
—Juradlo, Marión, 
—Si esto os puede tranquilizar, lo 
juro. 
Su contento era tan sincero que no 
era posible conservar la sombra de una 
duda. 
—Gracias, Marión,—dijo el conde 
con voz profunda.—¡Si snpiérais cuan-
to he sufrido al verlo cerca de vos! 
Acordaos de que uu día me prometis-
teis no tener omigo sino yo. 
Marión se había puesto grave. 
—Os he dicho también, Arnaldo, 
que mi vida tenía el objetivo del cual 
ninguno puede retraerme: el de ven-
gar á mi pobre padre y á mi misma. 
Os añadí que no me preguntáseis más 
acerca de esto, y que me dejáseisobrar 
como pienso. Ahora, para alcanzar 
este objetivo, tengo necesidad de per-
sonas que no me conocen y que están 
cerca, ó lo han estado, de mi madre. 
Ahora bien, el capitán Felipe es uno 
de ese número, asi como el doctor Ra-
pallo, y ambos sirven, sin quererlo n i 
saberlo á mis fines. Véis por tanto, 
conde, que no tenéis razón de ofende-
ros si encontráis cerca de mí personas 
que aparentemente os hacen sombra, 
Arnaldo quedóse algunos minutos 
sin responder; después, acercándose 
mucho más á Marión le dijo conmo-
vido: 
—Si yo desconfío del capitán Felipe 
tengo mis razones, ¿Sabéis que tuve 
un duelo con él?... 
Marión le in ter rumpió con vivaci-
dad: 
—Lo sé y ha sido por m i causa: el 
capitán me ha pedido perdón por la 
injusta an t ipa t ía que me tenía, y tam-
bién me dijo que os habíais reconci-
liado. 
—Es verdad, pero no he perdonado 
yo, ni puedo tener confianza en él, n i 
os he dicho todo, Marión. 
A la joven no se le escapaba la agi-
tación del conde. 
—¿Qué más hay?—preguntó. 
— E l capi tán Felipe ha sido presen-
tado en mi casa como sobrino de una 
cierta Eosalía, antigua camarera que 
j amás ha gozado de mis simpatías, pe-
ro que no he podido alejar de mi mu-
jer, que la quiere más que si fuera su 
madre, y ya la tenía consigo cuando 
era muchacha. 
Rosalía manda en casa más que yo, 
—prosiguió el conde.—Figuraos, Ma-
rión, que por su causa se ha permiti-
do hasta despedir á un criado, un bra-
vo cochero que ya era sirviente de con-
fianza del difunto barón Costanzi,* y 
que goza de toda mi confianza porque 
es honradísimo, serio é inteligente. 
Ursula le ha tomado inquina y parece 
que ha ciado disgustos á ese pobre dia-
blo, tilles ha venido á decirme con las 
lágrimas en los ojos, que dejaba la ca-
sa por causa de Ursula, y me ha roga-
do que le encuentre algún otro puesto 
porque á su edad quedarse sin coloca-
ción es muy doloroso. 
Marión parecía escuchar con gran 
atención: su pecho se levantaba agi-
tado. 
—¿Decís que es honrado, inteligente 
y hábil cochero?—exclamó.—¿Por qué 
no me lo cedéis? ¡Ahora que es tan d i -
fícil encontrar un buen sirviente y jus-
tamente tengo necesidad de uno! 
—Tenéis razón. Marión, no hab ía 
pensado en ello. Asi , pues, estamos 
de acuerdo; os lo enviaré aqu í ; ahora 
me privo de él de mejor gana sabien-
do que os servirá: estaba realmente 
encolerizado con Ursula, y no solo por 
esto 
Bajó la voz y con acento t rémulo, 
dijo: 
—Sospecho que es ella la que imbu-
ye á la condesa ideas malvadas. 
Marión se puso palidísima, ¿Qué ha-
br ía descubierto el conde? 
Este prosiguió: 
— l í e tenido una escena terrible con 
mi mujer. Ella conoce mis relaciones 
con vos, no cree en nuestra sincera 
amistad y tuvo el valor de decirme 
No, no podré jamás revelároslo, Ma-
riám; pero, creedme, he comprendido 
que odiaba en aquel momento á la con-
desa. 
Sus ojos relampagueaban; tenía los 
labios blancos y trémulos. Marión son-
rió con tristeza. 
—Decidme t o d o , — m u r m u r ó . — De 
aquí en adelante es inúti l que uséis de 
cautelas, de reticencias; estoy avezado 
á los ultrajes de las mujeres hon-
radas; ya no me hacen mella, antes bien 
cuanto más graves son, más me enalte-
cen á mis ojos. Decidme, ¿qué piensa 
de vos y de mí la condesa? 
—Piensa que hemos hecho desapare-
cer á su hijo mi hijo para de-
sembarazarnos de ella después. . . y ca-
sarnos, arrebatándola así la fortuna.... 
—¿Vuestra mujer ha osado pensar 
eso?—exclamó Marión. 
—¡Oh! se lo debe haber surgido Ur-
su la—respondió el conde,—No es po-
sible que en su mente se haya habierto 
camino tan cruel suposición, si a lgún 
otro no se lo ha sugerido. 
Una sonrisa de amargura cruel dibu-
jaba los laios de Marión. 
—Admito,—dijo,—que la condesa 
pueda tener sospechas de mí, porque no 
me conoce y habrá llegado á sus oídos 
el eco de las atroces calumnias inventa-
das contra mí ; pero debíais estar para 
ella por encima de toda sospecha. Se-
gún me tenéis dicho, ya conocíais á la 
condesa cuando era esposa de otro y 
madre de una niña. 
El conde tuvo un ligero sobresalto 
que notó Marión. 
—Es verdad,—respondió. 
—Entonces,—añadió la cantante,— 
ya sabía bien que érais un gentilhom-
bre, incapaz de una acción baja ó in-
fame. Hubiera tenido razón de sospe-
char si entonces la hubiérais propuesto 
desembarazáros del marido y de la h i -
ja para desposarla. 
E l conde hizo uu gesto tan violento 
de indignación, que era la prueba más 
luminosa de su inocencia. 
—¿Procurar yo inducir á la baronesa 
á que se desembarace de su marido y 
de su hija para desposarla?—exclamó. 
—¡Ah! os juro, Marión, que si hubie-
se podido con mis mismos días prolon-
gar la del barón lo hubiera hecho. Yo 
no tenía para él más que estima, afecto 
y veneración. 
—Sin embargo érais el amante de su 
mujer,—dijo lentamente la joven. 
—¡No!—gritó con violencia el conde. 
—Mientras vivió el barón la respeté 
siempre, os lo he dicho otra vez y os 
lo repito. Después, no lo niego, me de-
j é atraer hacia ella, dominado por su 
belleza, á la cual el dolor había aña-
dido una fascinación poderosa é irre-
sistible. Era joven entonces; mi san-
gre ardía en las venas y la baronesa era 
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Ko soy de los asiduos al Jai-Alai. 
Como tyort lo admiro y ojalá que 
pudiera yo disponer de tiempo y vagar 
para cultivarlo. 
E l espectáculo, ya es otra cosa. 
Me aburre. 
No concibo que allí vaya el público 
y se pase tres ó más horas sino fuera 
por el estimulo de la apuesta. 
Suprimida ésta, hay que confesar 
que el » sprctáculo, que por uu momen-
to podría distraer el ánimo, acaba por 
hacerse de una monotonía insoporta-
ble. 
mpcloUiri cifra todo su arte en la 
agilidad. 
Y para un pugilato de agilidad, que 
esto, y no otra cosa, son los partidos y 
las quinielas, es mucho tiempo tres 
horas de Jai-Alai. 
Pero yo, á fuer de cronista, llamado 
á describir y no á analizar, no voy á 
engolfarme ahora en digresiones sobre 
una materia en la que, por el pronto, 
pugnar ía con aiieiones y gustos de es-
ta sociedad. 
A l Jai-Alai va la flor de la Habana, 
lo más selecto y lo más distinguido, y 
esto demanda á mi pluma el respeto 
del silencio. 
Callare por lo que es sobrada razón 
para callar. 
Y aquí el lector, con derecho in-
cuestionable, se preguntará extra-
ñado: 
—Bueno, ¿y á que viene todo esto! 
—Pues, muy sencillo. Que anoche, 
accediendo á una amable invitación de 
compañeros de la prensa, asistí á la 
fiesta que á favor de la Asociación de 
Feporters se daba en el Jai-Alai. 
Llegué cuando se jugaba el segundo 
partido, '-'el partido mónst ruo" , en uu 
momento en que era intensa la especta-
ción del público por disputarse un tan-
to azules y blancos. 
La suerte se decidió entonces, y se 
decidió en el partido, definitivamente, 
en favor de los azules. 
¡Qué contrariedad para una francesi-
ta apasionada por el spoii vasco que 
rasgaba desconsolada los boletos! 
Me fijé en la concurrencia. 
Inmensa! 
No había uu solo palco vacío y ¡qué 
palcos! ni cancha desocupada, ni tendido 
6 gradería donde no se apiñase uu pú-
blico en compacta masa. 
Encuentro á Mendoza, á mi compa-
ñero del DIARIO, presidente de la Aso-
ciación de Jieporters, y me dice: 
—¡Un éxito! Se han recaudado más 
de dos mi l pesos. 
La alegría de los periodistas, identi-
ficados todos por el mismo sentimiento 
en favor de la Asociación beneficiada, 
era visible, general, completa. 
Con vasitos de vino de Oporto—re-
galo del amable Chicoy—brindábamos 
en un grupo por la suerte de esa insti 
tución de una clase benemérita. 
Nadie que recibió un palco ó una lo-
calidad para la fiesta de anoche, la re-
chuzó, i 
Lejos de eso, hubo sobreprecios en 
grande. 
E l Presidente de la República pagó 
por un palco ocho pe-sos oro americano 
y lo devolvió para que vendiéndose 
juievamente su importe aumentase los 
productos de la fiesta. 
Aldabó, el popular Enrique Aldabó, 
tuvo uno de esos rasgos tan frecuentes 
en su proverbial esplendidez. 
Por un simple asiento de cancha abo-
nó cuatro centenes. 
No hay ejemplo de otro rasgo igual 
y es justo señalarlo con aplausos en 
nombre de la Asociación de Reportéfs. 
A las doce el desfile de coches, á la 
vuelta del Jai-Alai, era tan animado, 
pintoresco y bullicioso como el de cual-
quier domingo del Prado, 




Como estaba anunciado, á las ocho 
en punto de la noche dieron comienzo 
los partidos á beneficio de la Sociedad 
de Réporters de la prensa Habanera. 
PEIMER P A R T I D O 
Isidoro y Michelena (blanco? ; 
contra 
Petit, Pasiego y Machín (azules) 
Durante la primera y parte de la se-
gunda decena desplegaron ambas pare-
jas un juego seguro y fuerte, á cuyo jue-
go se rindieron los blancos, quedando 
[[IS11 
en negro y en colores 
m 
mmmmmumm i 
SE ENCUENTRAN A 
PRECIOS MODICOS E N LA 
F 
en 23 cuando los contrarios llegaban 
á 25. 
Resultó este partido bueno y muy 
bien peloteado, distinguiéndose mucho 
por el juego que viene haciendo M a -
chín. Dios se lo conserve. 
La primera quiniela Trecet, y van 
cuatro. ¿Hasta cuándo? 
SEGUNDO P A R T I D O 
Eloy, Abando y Trecet (blancos) 
contra 
Mácala, Navarrete y Arnedillo (azules) 
Con muy poca diferencia entre los 
dos bandos que jugaban este partido, y 
tras uu peloteo fenomenal, llegan las 
parejas á igualar á 19, cuya igualada 
enloquece al público, que tributa á los 
azules grandís ima y frenética ovación; 
pero á contar de. aquí descompónese 
Trecet de un modo tan extraño, que pi-
fiando la mayor parte de los tantos res-
tantes, deja el triunfo á los contrarios, 
q u e d a n d o visiblemente disgustados 
Eloy y Abándo, que jugaron todo el 
partido con amore y mucha maestría. 
Quedaron éstos eu 23, 
También constituyó otra ovación fe-
nomenal el tanto 17 ganado por los azu 
les, sobresaliendo en él Mácala, que rin-
dió á Trecet, arrancándosele. 
La entrada como nunca se vio en el 
Frontón, gracias á la actividad de los 
Réporters, que solo eu dos días arregla-
ron su beneficio. 
El celo en las puertas fué notable, la-
tiendo el record en las mismas el maes-
tro Caballero que reparó en las de Con-
cordia 61 brujas que de mogollón que-
rían colarse, remitiendo tres de estas 
al Vivac por gorrones impetuosos y con-
vidando las 58 restantes á freir tasajo. 
Muy bien. 
El siempre espléndido vocal de la 
Directiva S r . Chicoy obsequió á las re-
porteros habidos con el exquisito y ge-
neroso vino constan i ku» Da Terra que 
rega ó Miño. 
R. 
Un agente de la Sección Secreta cum-
pliendo instruceiones de su jefe el señor 
Jerez Varona, y en vista de un telegrama 
recibido de ¡Matanzas, procedió á la bus-
ca y captura de un individuo blanco, que 
con nombre supuesto se había embarcado 
para esta ciudad en compañía de uua jo-
ven, después de haberle estafado 1.800 
pesos, que le entregó don José Roche, 
para hacer unos giros. 
Dicho individuo que resultó nombrar-
se Alejandro S. Echeper, fué detenido 
ayer en el hotel "Cabrera," donde con 
nombre supuesto y en compañía de la 
joven Ana A, Beltrán, se había hospe-
dado. 
Conducidos ambos á la Jefatura de la 
Policía Secreta, se les ocupó prendas y 
dinero eu efectivo. 
«7, C h a r a v d y y Cp. 
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A l regresar ayer tarde á su domicilio, 
el Dr. don Manuel Bango, vecino de la 
calie del Prado núm. 84%, fué informa-
do por el portero don Manuel Pazos, que 
había sido forzado uu escaparate que es-
taba en una de las habitaciones altas. 
A l practicar el señor Bango un registro 
en dicho mueble; notó la falta de gran nú-
mero de prendas, por valor aproximado 
de unos clos mil pesos. 
El Juez del distrito Centro, que tuvo 
conocimiento de este hecho, se personó 
en la casa, y después de estar actuamlo 
por espacio de dos horas, dispuso la de-
tención del portero, el cual fué remitido 
al Vivac á su disposición. 
En el vivac de la calle de Empedrado 
ingresaron ayer á disposición del juez co-
rreccional del primer distrito los blancos 
José García Hernández y Marcelino Mar-
tínez, vecinos de Casa Blanca, que fueron 
detenidos por la policía de dicho barrio á 
petición del Comandante Jefe de las fuer-
zas americanas de ios barracones de la 
('abaña, á causa do estar cazando en te-
rrenos de la zona militar y no tener au-
torización para ello. 
Por el médico de guardia del centro do 
socorro de la segunda demarcación fué 
asistido al medio día de ayer, el pardo 
Anastasio Jiménez Granados, vecino de 
Colón número 3, de una herida sobre el 
arco superciliar derecho y una contusión 
en la región frontal, de pronóstico leve 
con necesidad de asistencia. Estas lesio-
nes las sufrió al caerse de una escalera en 
el mercado de Colón, 
La blanca Rosario Hernández, vecina 
de Virtudes número 156, se presentó al 
capitán señor Duque de Estrada, de la 
segunda estación de policía, manifestan-
do que su hermana Cristina, de 18 años, 
había desaparecido de la casa A costa 33, 
donde hacía tiempo estaba colocada. 
Se ignora donde se encuentra dicha 
joven. 
A l estar colocando una campana en el 
Convento de Ursulinas, el blanco Victo-
riano Corrales, domiciliado en Cárdenas 
número 5, tuvo la desgracia de caerse su-
friendo uua herida de pronóstico leve. 
Manuel Ardiónos y Antonio Mouviell, 
vecinos de Oficios 13, tuvieron una reyer-
ta en el café "La Machina," rompiendo 
además una mesa de mármol, cuyo due-
ño D, Ventura Naya, la estima en cinco 
pesos. 
Ardiónos quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza y Mouviell in-
gresó en el vivac á disposición del juzga-
do competente. 
En el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, ingresó ayer el blanco Rai-
mundo Barrientes, vecino de Picota, el 
cual tuvo la desgracia de caerse, al pasar 
de una acera á otra frente á su domicilio, 
sufriendo la fxaetura completa del fémur 
izquierdo en su tercio medio. 
Mercedes Miranda León, vecina de 
Oquendo 15, se causó una herida en la 
región superciliar derecha, al caerse en 
su domicilio, al ser acometida de un ata-
que nervioso, originado por un disgusto 
que tuvocon con su cubino Matías Ramos, 
Encontrándose de servicio en la calle 
de Jesús Peregrino y Oquendo, el vigi-
lante número 400 oyó varios disparos de 
arma de fuego, en dirección á la antigua 
quinta de Toca, situada en el Paseo de 
Carlos I I I , y al personarse allí, encontró 
al dueño de la casa 1). Luis Cajete y al 
criado Manuel Pérez, que tenían deteni-
do íi un pardo que dijo nombrarse José 
Veranes, á quien sorprendieron en el pa-
tio, y el cual trataba seguramente de ro-
bar. El hecho ocurrió esta madrugada, y 
el detenido quedó á la disposición del 
Juzgado de guardia. 
LTn botero, que se dice reside en la ca-
lle de la Cárcel, le arrojó una piedra al 
pardo Manuel Rodríg.uez, de 9 años y ve-
cino de Aguila 55, causándole una lesión 
leve. El acusado no fué detenido. 
Del domicilio de la morena Octavia 
García, vecina de la calle del Clavel, en 
el Cerro, robaron ropas y prendas por va-
lor de 50 pesos oro español. También á 
la morena Angela Agüero, del propio do-
micilio, lo llevaron dos mantas de burato 
por valor do 35 pesos oro. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de esto hecho. 
Durante la noche del martes penetra-
ron en la casa número 168, robando un 
portamoneda y otras prendas de plata y 
ropas de vestir. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
LARRA. —Lo que hasta ayer fué só-
lo un rumor, es ya una una nueva gra-
tísima. 
E l señor Larra, el celebradísimo ac-
tor de la Comedia, el que con su gra-
cejo, su talento y su inagotable vis có-
mica he hecho las delicias de nuestro 
público, no nos abandona. 
La Compañía se disuelve con la fun-
ción del lunes á beneficio de la Socie-
dad de Artistas Dramáticos y Líricos 
de España, pero Larra, el gran Larra, 
el actor que hace de cada papel uua 
creación, se queda entre nosotros. 
Y Larra no se quedará en casa, por 
más que bien lo querr ía su salud, sino 
que seguirá en plena actividad y en 
una nueva faz de su vida escénica. 
Larra ingresa en Albisu, 
La empresa de nuestro popular co-
liseo ha obtenido esa valiosa contrata y 
el distinguido actor, haciendo el trán-
sito del género cómico al lírico, sin re-
nunciar á lo primero, constituirá un 
poderoso incentivo para el espectáculo 
de Albisu. 
Una de las primeras obras con que se 
presentará Larra en aquella escena es 
É l terrible Pérez. . 
Después estrenará E l solo de tromba. 
Enhorabuena á Albisu y enhorabue-
na, más que á nadie, al público haba-
nero. 
MOLÉCULAS.— 
Que no hay dicha mayor que la i Insoria, 
comprobado lo v i desde chiquillo: 
en el banquete del amor sencillo 
el plato más insulso sabe á gloria. 
Tal vez cuando te callas y suspiras... 
dices con menos frases más mentiras. 
Juan B . Ubago. 
BODA SIMPÁTICA.—Acusamos recibo 
de la atenta invitación que á la letra 
dice: 
"Dr. Emiliano Núñez y Adolfina Pa-
lomino invitan á usted para el matrimo-
nio de su hijo Armando con la señorita 
Carinen Joglar, (pie se celebrará en la 
iglesia d oMonserrate, á las 9 p. m. del 
viernes 12 de Junio do 1903," 
Junto cou la anterior viene esta 
otra: 
"Rafael Joglar y Concepción Entral-
go invitan á usted para el matrimonio 
de su hija Carmen con el señor Armando 
Núñez, que se celebrará en la iglesia de 
Monserrate, á las 9 p. m. del viernes 12 
do Junio do 1903." 
Muchas gracias á los señores padres 
de los novios por su atención. 
¡¡CHAMPOLA!! — 
La espuma donde Vénus, impaciente, 
del proceloso mar rompió la ola, 
la he visto y la he gustado dulcemente 
encerrada en un vaso de Champola. 
De la bovina hembra, el blanco jugo 
que humilde ofrece á la codicia humana 
juntar al arte plugo 
el néctar de la espléndida guanábana. 
La Champola brotó: refrigerante 
su liquidó espumoso, 
cuando en rayos de luz esplendoroso 
tiendo el sol al caer su red radiante, 
he visto á los Helados presuroso 
acudir al ilustre Rustamante, 
Un grupo seductor de señoritas 
elegantes, graciosas y bonitas, 
las reinas de la moda, 
se han propuesto lograr que ese refresco 
sea el refresco de la Habana toda. 
Y lector: ó no sé lo que me pesco 
ó á los Helados de París si siguen 
en propósito tal esas damitas, 
la Habnaa entera claro es que consiguen 
llevar trás las champolas exquisitas. 
Así, lector, lo creo, 
lo digo, lo declaro y laus Deo. 
Y el que lo dude y se crea que esto es bola 
vaya á tornar un vaso de Champola 
á los Helados de París , el punto 
donde están la elegancia, los primores, 
y se encuentran en junto 
de todos los refrescos, los mejores. 
Los TEATROS HOY.—Tenemos sobre 
la mesa de redacción los programas del 
Nacional y Albisu. 
No hay otros. 
En el Nacional, donde seguirán ac-
tuando las huestes de Balaguer y La-
rra hasta el lunes, se pondrá en es-
cena Los Galeotes, la deliciosa comedia 
en cuatro actos, laureada en concursos 
y aplaudida siempre. 
La función es la octava de moda de 
la temporada. 
Eu Albisu, en el eterno favorito, tres 
tandas, las tres de costumbre, cubier-
tas de este modo: 
A las ocho: E l corneta de la partida. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
A las diez: E l puesto de f ores. 
En las tres tandas toman parte, para 
regocijo de sus muchos, incontables ad-
miradores, las dos Esperanzas, la Pas-
tor y la Ir is . 
Noche completa. 
CAPRICHO DE UN PRÍNCIPE,—Refie-
re uu periódico de Atenas que cuando 
el pr íncipe heredero de Alemania y su 
hermano visitaron á Delfos, reciente-
mente, apenas hubo el príncipe real 
entrado en el antiguo Stadio, se le ocu-
rrió dar una c a ñ e r a en aquel mismo 
lugar q ue tantas ha presenciado en la 
ant igüedad. 
Dicho y hecho, el Kronprinz sequi ló 
la chaqueta, se remangó los pantalones 
é invitando á las personas de su séqui-
to para que le imitaran, echó á correr. 
El pr íncipe dió por tres veces la vuel-
ta al Stadio, y fué el primero en llegar 
al poste indicador de la meta en medio 
de los aplausos de todos. 
LA CASA GRANDE.—Tiene razón el 
popular y espléndido establecimiento 
de ropas que, desafiando con orgullo 
los rigores del tiempo, la crisis econó-
mica, el sol, la lluvia, los vientos, alza 
su bandera en la calzada de Galiano, 
esquina á San Rafael: todos los perió-
dicos de la Habana, y entre todos el 
DIARIO DE LA MARINA, le miden justi-
cia en sus crónicas sobre las modas im-
perantes, haciendo constar que las te-
las que se exhiben en las fiestas del 
gran mundo, en los paseos, en los tea-
tros, y que llaman la atención por su 
novedad y buen gusto, en su gran ma-
yoría han salido de La Casa Grande. 
Ese es un triunfo que debe enorgu-
llecer y enorgullece á Inclán y García, 
dueños de ese renombrado estableci-
miento; y triunfo que tiene su natural 
razón de ser. La diligencia, dice un 
aní iguo adagio, es madre de la buena 
ventura. Y si La Casa Grande ha sabi-
do acudir á los grandes centros fabriles 
de Europa en busca de las telas de ma-
yor novedad, y ese es el bagaje que 
presenta á sus constantes favorecedoras 
y que ellas adquieren para lucirlas, eu 
forma de elegantísimos trajes, en las 
fiestas habaneras. 
LA COBEÑA EN BUENOS AIRES, —Los 
periódicos de Buenos Aires contienen 
detalles del gran éxito obtenido por 
Carmen Cobeña y su Compañía en las 
primeras funciones que han dado en el 
teatro Solís, 
La temporada se inauguró con E l 
Jleclmzo, La de San Quintín y La vicio-
rm del general. 
Siguió el estreno de La moza de cán-
taro, que fué para Carmen Cobeña un 
triunfo grandioso, 
Y á propósito de la Cobeña: 
En el á lbum de la notable actriz— 
álbum colmado de firmas valiosas—fi-
guran unos preciosos versos del gran 
poeta cuya muerte lloran hoy las letras 
españolas. 
Plácenos, tanto por sus méritos y 
por la artista que los inspiró, como por 
la triste actualidad que revisten ahora, 
r ep roduc i rá continuación esos versos: 
A Carmen Cobeña. 
¡Ah! ¡Cuántas veces tu fecunda vena 
hizo á los labios asomar la risa 
que los vicios ridículos enfrena! 
¡Cuántas tu corazón latió do prisa 
movido por la voz del sentimiento 
blanda ó severa, enérgica ó sumisa, 
voz que en la vaga ondulac ión del viento, 
suena á un tiempo patética ó sublime 
como canto do amor, himno ó lamento! 
¿Q uién de tu influjo halagador se exime? 
¿Quién resiste al poder del alma ardiente 
que en todo el sello de su genio imprime? 
No me atrevo á nombrarla: está presente 
G. Núñez de Arce. 
R E T R E T A — - P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la noche de hoy jueves eu el Malecón:. 
Pasodoble ' 'Report", Tomás. 
Obertura ^Leopoldo I I " , Delannoy. 
Paráfrasis "¡Cuáu bella eres!", Xes-
vabda. 
Suite español "La Feria", Lacome. 
Fantas ía " J e r u s a l é m " , Verdi , 
Two Step 'Dixie G i r l " , Lampe. 
Danzón ' ' E l Monono", Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
SONETO,—• 
Encendido clavel, puro y lozano, 
fruto de un beso que nació de Flora, 
cáliz del llanto que vertió la aurora, 
orgullo y gala del gentil verano. 
Entre las rosas te meciste ufano, 
y el aura leve te llevó sonora, 
triste suspiro de la flor que llora 
entro las rosas del vergel galano. 
No envidio tu frescura y tus colores, 
ni tu belleza de gracioso encanto, 
ni el dulce sueño que dormís las flores. 
¡Ni celos tengo de que te amen tauto! 
Triste será tu amor cual mis amores; 
¡envidio tu v iv i r tan corto y santo! 
OlJBrein. 
LA NOTA FINAL,— 
U n médico decía: 
— E l primer enfermo á quien asistí 
estaba muy grave. Fu i á mi casa, con-
sulté el mejor autor, volví á la alcoba 
del paciente y le hice dar una sangría. 
Cuando regresé á mi domicilio, volví á 
abrir el l ibro y v i que había equivoca-
do el capítulo. Busqué el que debía 
haber abierto, y noté que el tratamien-
to era distinto. Además, leí esta nota: 
' 'En esta enfermedad, la sangría es 
mortal ." 
—De modo que ¿murió el cn-
fermo? 
—No señor, se salvó. Desde enton-





3 varones blancos legítimos. 
1 varón negro legítimo. 
1 varón blanco natural. 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
MATKI3IONÍOS 
DISTRITO SUR: 
José Picart Castellanos con Clara Ruiz 
de Lavin. Blancos. 
José Guerrero Sonsa con Eloísa Leclon 
Camejo, Blancos. 
Valentín Santana Cruz con Marina 
Trujillo Rodríguez, Blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Antonio Galiano Rodríguez con Fran-
cisca Martín Puig. Blancos, 
O K F U N C Í O N E S 
DISTRITO ESTK: 
Fernando Murillo Calvi, 41 ailos, Hol-
guín, Habana 121. Fiebre tifoidea. 
Francisco Leal, 20 años. Güira Mele-
na, Cárdenas 7, Suicidio por envenena-
miento, 
DISTRITO OESTK: 
Pastora Cruz, 29 años, Las Mangas, 
Monte 109, Tuberculosis pulmonar. 
Julio Rodríguez, 4 años. Habana, Cá-
diz 20, Meningitis, 
Jlio Junco, óO años, Cuba, Asilo Mise-
ricordia. Pericarditis. 
Mercedes Delgado, 32 años. Habana, 
Zanja 107. Tuberculosis pulmonar; 
Juan García 45 años, Canarias, Atarés 
letra D. Arterio esclerosis. 
D E T O D O 1 








E l próx imo domingo misa solemne al Santí-
simo Sacramento, quedando á cargo del Ser-
m ó n un Padre Carmelita. 
L a Proces ión será por las naves del templo á 
las 5)4 de esa misma tarde. 
5713 Itll—3ml2 
Primitiva, Real y muy ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de 
los Desamparados. 
L a misa reglamentaria del 2: domingo del 
presente mes, se celebrará el domingo 14, á las 
diez de la mañana.. 
Lo que se avisa á los Sres. hermanos para su 
asistencia. Habana 11 de Junio de 1903,—Nica-
nor S. Troncoso, Mayordomo, 
5719 l t l l - 3 m l 2 
CENA EN " E L JEREZANO 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
JUNIO 11 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g , 
Gaspacho fresco á todas horas, 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores §1 plata 
P R A D O 102, Teléfono 156. 
4447 26t-ll 4m-10 M 
Por ausentarse su dueño se vende en un pun-
to céntrico una gran Fonda y Restaurant muy 
acreditada, contando con espaciosas habita-
ciones para posada. Para informes, Aguacate 
61 5601 4 t.-9 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate m>, altos, entre Muralla y Sol. 
4516 26t-Myl2 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Grau Compañía 
de Comedia Española .—Empresa Ba-
laguer-Larra.—A las ocho y media.— 
La comedia eu cuatro actos Los Galeo-
tes.—Función de moda. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
con nuevas y sorprendentes vistas.— 
Punción por tandas á las ocho y las 
nueve.—Se amenizará el espectáculo 
cou el concertógrafo ejecutando las me-
jores piezas de su repertorio. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l 
corneta de Va partida—A las 9'10: San 
Juan de Luz—A las 10'iO: E l pues-
to de flores. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
El cinturón eléctrico.—A las 9'15: Don 
Cornelio el cazador.—A las 10'15: Us-
ted no es hombre. 
FRONTÓN JAI-ALAI,—Jueves 11— 
Partidos y quinielas.—A las8. 
TERRENOS DE ALMENDARES,—Car-
los I I I -—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Habana y Fé—Jueves 11—A las 3. 
CIRCO-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción.—Pronto debut de una gran com-
pañía de zarzuela. 
TEATRO MARTÍ.—Xo hay función, 
Exi t - s ic ióN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve á la carta. 
Precios iriuy reducidos. 
T > T J I J O J I S I E L I 
D E L CAFE 
" L A A B E J A " 
O h í s p o e s q u i n a á V i l l e g a s . 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde $1-50 en adelante. Riquísimas Rosquillas 
de la Coruña, Unica casa que las hace, 
C1017 alt 13-t 6 
E N O B Í S P 0 5 4 
está L A CASA ele los E S P E J U K L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil, 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de 1*. A $3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
c 1015 alt 26t-6 J n 
HABIENDO FALLECIDO 
el señor don Hugo Pahlke, se ruega á 
todas las personas que tengan deman-
das á la sucesión d r i difunto, que se sir-
van presentar sus reclamaciones en el 
Consulado Alemán, Tejadillo 1. 
5688 2 t l 0 - 2 m l l 
TT7"\r Me encargo de matar el C O M E J E N 
^ -lJ-L^ en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este per iód icoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo T o m á s n". 7, esquina á Tul ipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5512 13tJnS-13m7 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y l a n í a ñ o Gace-
t a , se vende m u y b a r a t a p o r ne-
c e s i t a r s e e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
U n a c a s a on P r a d o 
se vende, de alto y bajo en el mejor punto, dos 
ventanas, muebo fondo, suelos y escalera de 
mármol , precio flo.OOO. Dirigirse a Sácnz de 
v^ahorra^Amargura 70. 5<367 ItlO—7mll 
L A H O J A SEOA. 
Rebramo el huracán, y á sus embates 
temblando la hoja sífca 
se desprendió del vigoroso tronco 
y de goces sedienta, ' 
quiso volar, ser libre, 
cruzar sin trabas la anchurosa esfera 
Y se arrojó en los brazos de una ra%¿ 
que suspirando la meció violenta '0 
y la elevó hasta el cielo 
y del espacio la aclamó por reina... 
Tú también, dulce sueño, 
temblaste un día delirante y ciega 
y brindando al amor los tiernos brazos 
te dejaste arrastrar por la tormenta, 
llnfeliz prenda mía! 
¡Desdichada hoja seca! 
Él huracán que al cielo te le\»nta, 
¡te arrojará por tierra! 
Emilio Fernández Vaamonde. 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S , 
GRIETAS. 
Las grietas de las manos desaparecerán 
bien pronto con las suaves brisas dé la 
primavera, poro no quiero dejar de dar 
la receta siguiente: 
El frió es el causante de estas molestas 
grietas, y se necesita cuidar de lavarse 
todo el invierno con agua templada y no 
aproximar jamás las manos al fuego es-
tando frías y húmedas. 
. Un excelente hábito es el de frotarse 
las manos con talco en polvo al meterse 
en el lecho. 
Si las grietas se reproducen ó la piel 
se pone rugosa, se bañan las manos en 
agua, á la que se le adiciona una cucha-
radita de borato de sodio y se frotan to-
das las noches con algunas gotas de la 
solución siguiente: 
Agua de rosas, 100 gramos; glicerina 
neutra, 20 gramos; tanino, 25 centigra-
mos, y borato de sodio, un gramo. 
Los resultados son infalibles, 
Colombine. 
Jeroilíílco coinDrimiáo. 
(Por Juan Nadie.) 
J 
Aiiairauia. 
(Por Rafael Cuesta.) 
5^* 
Áieli G. Corte. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpátioa se-
ñorita de la calle de Condesa. 
(.Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t \ 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de'verbo, 
3 Nombre de varón, 
4 Idem idom. f. 
5 Imitar ó exceder á otroN. 
G Consonante. 
7 Vocal. 
g E A D M I T E N proposiciones por las existen-
cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, a lmacén de Sedería. 
C 1031 00t-9 00m-10 
(Por Juan-Diego.)) 
O 
O O O h O O O O 
O O O 
o 
Sustituir los signos por letras, de im>. 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
yerticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Pronombre personal. 
8 Nombre de varón. 
4 Punto cardinal. 
5 Vocal. 
Cnaflrátó. 
(Por M . T. Rio.) 
X X X X X 
. X X X X X 
X X X X X 
X X X X 'x i 
X X X X x 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Prohibición de los mandamientos^ 
4 En la agricultura. 
5 Déspota personaje histórico^ 
SoMones. 
A l anagrama anterior: 
M A N U E L A LOPEZ;, 
A l jeroglífico anterior: 
E N TRETO DOS, 
A la charada anterior: 
PASAJERA,. 
A l rombo anterior: 
M 
F E O 
E N D § 
O D A 
O 
M 
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